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E L SEÑOR 
D. Luciano Maza Rtíiz 
falleció ayer, a las seis de la mañana, a los 35 años de edad 
D E S P U É S D E K E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
D. E . P. 
Su padre don Dámaso Maza; hermanos Encarnación, Ma-
nuel, Servanda, Carmen e Isaac; hermanos políticos 
José Fernández, Dámaso Lastra, Ramón Laso y don 
Nicasio Muela; tíos don Isaac y don Pedro Kuiz: pri-
mos, sobrinos y demás parientes y amigos. 
Supl ican a sus amistades asistan a l a conduc-
c ión del c a d á v e r , que t e n d r á lugar hoy, a las siete 
y media de l a m a ñ a n a , desde el paseo del A l t a , 
barr io de C a z o ñ a , a l sitio de costumbre; por cuyo 
favor q u e d a r á n eternamente agradecidos, 
Santander, 7 de agosto de 1914. 
Funerar ia de Ceferino San Martin, Alameda 1.a, 22—Tel. 481.—Servicio permanente 
L A N I Ñ A 
HA SUBIDO AL CIELO 
EN El PUEBLO DE CUBñS, BARRIO DE ÜRI1Í1, EL OÍR 5 DE RQOSTO DE 1914 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Sus desconsolados padres don Alfonso Cabello y doña 
María de la Sota; sus hermanos dona María Ana, don 
Pedro, doña Amalia y don Alfonso; su abuela doña 
Amalia Guillén; tíos, primos y demás parientes. 
Participan a sus amigos tan sensi-
ble pérdida. 
Cubas, 7 de agosto de 1914. 
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J O S E P A L A C I O 
M é d i c o - c i r u j a n o . 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general .—En-
fermedades de la mujer .—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
|. Raízábaí 
D E N T I S T A 
Especial idad en den-
taduras en oro y cau-
c h ú y toda clase de 
aparatos en porcelana 
y pla t ino. 
Extracciones sin do-
lor . 
Consulta-. De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38. I.0 
TOYEBíA DOSADA 
ADEBEZOS D E B R I L L A N T E S . 
PULSERAS D E P E D I D A 
TELÉFONO NÚM. 653 
I | a f (vanpc l-os catarros de la nariz, 
JUlwlgú l lCd* garganta, bronquios y al-
m ó n que no se curan con medicamentos, 
desaparecen con el uso de estas aguas, 
ev i tan la p r o p e n s i ó n a catarros y a l a t i -
sis, son m u y eficaces en los catarros de l a 
mat r iz , congestiones del h í g a d o y en los 
cól icos ne f r í t i cos . 
Pedid l a G u í a a l adminis t rador . 
Apuntes de verano. 
E l calendario s e ñ a l a uno de los pr ime-
ros d í a s del mes de agosto; es decir, que 
nos hallamos con r e l a c i ó n al bul l ic io , ac-
t i v i d a d y diversiones de l a corte, en lo 
que p u d i é r a m o s l l amar su periodo de es-
tiage, y sin embargo M a d r i d se an ima. 
Encontramos en unos y otros sitios perso-
nas que a l decirnos ad ió s el mes pasado, 
no pensaron que h a r í a n su regreso, hasta 
que las desapacibles brisas del o t o ñ o les 
recordaran con fruic ión su confortable re-
sidencia i nve rna l . D i j é r a s e que termina 
el verano cuando debiera ser precisamen-
te el momento de su apogeo. 
I n ú t i l s e r á hacer notar que l a contra-
danza europea es la causa de todo ello; y 
si no fueran otras y peores sus consecuen-
cias por bien l legada la d a r í a m o s , pen-
sando, aunque egoistamente, en que y a 
que nosotros no vamos a la M o n t a ñ a , nos 
ha de resultar agradable que a l menos sea 
la M o n t a ñ a , o sus m o n t a ñ e s e s , los que 
vengan a nosotros. 
Lo malo s e r á que no podamos l ibrarnos 
de las famosas salpicaduras, que en varios 
ó r d e n e s y c a t e g o r í a s nos han de alcanzar, 
a pesar de las medidas previsoras, ené r -
gicas y sobre todo r á p i d a s , que desde el 
comienzo del desequilibrio eurojieo t o m ó 
nuestro ce los í s imo Gobierno. 
Realmente es esta una guer ra que, ade-
m á s de otra p o r c i ó n de inconvenientes, 
tropieza con el de ser inopor tuna. P o d r í a 
haber esperado u n poco y empezado algo 
m á s tarde, porque no hay derecho a per-
tu rba r con urgentes negocios de Cancille-
r í a , l a t r anqu i l a y agradable temporada 
de b a ñ o s a n i n g ú n min is t ro de Estado. 
E n fin, sin guer ra o con guerra, M a d r i d 
recorre normalmente hasta ahora sus me-
ses de verano, repart iendo su ac t i v idad y 
sus preferencias entre las verbenas y la 
Bombil la , entre los churros y la horcha ta 
de chufas., 
Pero no es esto sólo, que t a m b i é n h a y 
por a q u í quien disfruta, a l e j á n d o s e un 
poco del calor, de l polvo y de la v u l g a r i -
dad de la urbe, y busca en los grandiosos 
paisajes y en la t r a n q u i l i d a d de la hermo-
sa Sierra vecina, u n encanto para sus 
ojos y un reposo para su pensamiento. Y 
a s í es que, especialmente los d í a s sin t ra-
bajo, se ven salir por la l í n e a del Nor te 
numerosas personas de dist intas clases 
sociales, edades y sexos, que, aprovechan-
do las horas de descanso, prefieren h u i r 
de l a polvor ienta c iudad para conceder su 
t iempo a la Naturaleza, « d o n d e se e s t á 
m á s cerca de Dios», que di jo nuestro ^ r a n 
t r ibuno, y donde se recobran la serenidad 
y las e n e r g í a s de l blm-s, tan necesarias 
para la ruda labor de la v ida : porque tam-
bién quedan a q u í , en Madr id , no obstante 
el é x o d o de veraneantes, gentes cultas 
que trabajan, aman el A r t e y saben elevar 
el e s p í r i t u . 
JÓSE SÁINZ DR LOS TEHREEOS. 
M a d r i d , 5 agosto de 1914. 
S E R E N I D A D 
Con este t í t u lo publ ica E l Imparcial de 
ayer un bien escrito a r t í c u l o , que por su 
mucha e x t e n s i ó n no reproducimos í n t e -
gro; vamos, sin embargo, a dar a conocer 
a nuestros lectores los dos p á r r a f o s m á s 
interesantes, c u y a lectura les recomenda-
mos, pr inc ipa lmente a aquellos que por 
su i n t e r v e n c i ó n en los negocios e s t á n m á s 
obligados a conservar la necesaria sereni-
dad si las circunstancias lo r equ i r i e ran 
en el porvenir , pues en el momento actual 
l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de E u r o p a no 
afec tó t o d a v í a de un modo intenso a los 
intereses nacionales. 
«No h a y nada m á s contagioso que el 
miedo, y el miedo se convierte en p á n i c o 
a fuerza de hablar de l a posibi l idad de 
que gane los á n i m o s y de calif icar una si-
t u a c i ó n que e s t á m u y lejos de ser l á del 
p á n i c o . Si al abuso en el empleo de ciertos 
adjetivos a ñ a d i m o s la fac i l idad con que 
nos disponemos a i m i t a r ciertos acuerdos 
que se suponen adoptados en otros pa í s e s 
por los respectivos Gobiernos, m u y bien 
puede suceder que a las inevitables d i f i -
cultades que en nuestra v i d a e c o n ó m i c a 
ha de produc i r la c o n í l a g r a c i ó n europea 
se sumen las que nosotros mismos nos 
creemos por excesivo uso de u n vocabula-
r io aue en nada se ajusta a l a rea l idad . 
»No se divague, pues; no finjamos situa-
ciones que no existen, que es dif íc i l que 
se creen si h a y serenidad. E l capital is ta 
tiene en E s p a ñ a , en todas partes, pero m á s 
a q u í , un camino bien trazado que seguir: 
abstenerse, a l menos que la i r remediable 
necesidad lo exija, de tocar su cartera. E l 
p e q u e ñ o ahorro, con mayor mot ivo, se le 
impone esta conducta. N i ventas n i re t i -
radas de depós i tos de valores n i fondos de 
n i n g ú n Banco. No hay para q u é . Sangre 
fr ía y vo lun tad firme para no ser v í c t i m a 
de la nerviosidad general, ú n i c o modo de 
no caer al mismo tiempo en las garras de 
los pescadores en m a r revuel to . L a baja 
de t a l o cual va lo r debe verse con estoica 
indiferencia . E n situaciones como las que 
atraviesa Europa no hay a p r e c i a c i ó n justa 
de c r é d i t o para nadie. La inmensa ma-
y o r í a de los cursos deben ser estimados 
como provisionales, o m á s bien como no-
minales. N i gua rda r t í tu los fuera de los 
Bancos n i guardar m e t á l i c o . Son precau-
\ cienes, a d e m á s , i nú t i l e s , y con las cuales 
unos m á s que otros, pero todos, contr ibu-
yen , o pueden cont r ibu i r , a crear el pá -
m i c o que tanto se teme, de que tanto se 
I habla, y que en E s p a ñ a no ha surgido por 
' ahora, afortunadamente. L a medida ú n i c a 
financiera que aconsejan las circunstan-
cias es fac i l i ta r el c r é d i t o racionalmente, 
para lo cual necesario es que, suspen-
diendo por un plazo determinado ciertas 
leyes, pueda el mercado nacional dispo-
ner de los instrumentos de cambio con la 
a m p l i t u d necesaria. L a c i r c u l a c i ó n fidu-
c i a r i a es escasa. Es esa la ú n i c a medida 
financiera, juntamente con el alza de des-
cuento, lo que las circunstancias requie-
ren; y aparte de eso, una vez adoptadas, 
se puede ver el porven i r con t r anqu i l i dad 
y con m u y fundada esperanza de que el 
c r é d i t o ha de salir de esta crisis general 
m u y fortificado. V e r d a d es que l a solida-
r i d a d de los intereses mundiales afecta y 
l lega hasta la ú l t i m a aldea, pero no es 
menor ve rdad que esa misma solidaridad, 
apl icada a una p e q u e ñ a r e g i ó n o a una 
ciudad, puede vencer dificultades que por 
tener lejos de nosotros su or igen l legan 
sólo como reflejos de corta i n t e n s i d a d . » 
Combates mtíltíples por mar 
y tierra. 
Reina g r a n d e s o r i e n t a c i ó n en las not i -
cias que, fechadas en P a r í s , Londres, San 
Petersburgo, Washington, etc., l legan re-
ferentes a l a guerra, las cuales han de ser 
acogidas forzosamente con reserva, y a 
que no e s t á n confirmadas oficialmente. 
S e g ú n dichas, noticias la escuadra ale-
mana del Bá l t i co ha sostenido combate 
con buques de gue r ra rusos a la entrada 
del golfo de F in land ia , habiendo sido obl i -
gados los buques rusos a h u i r a toda m á -
qu ina con rumbo a Kios tand . 
Por otra parte se dice que en el mar 
del Norte una i lota inglesa ha atacado a 
otra i lota alemana, a s e g u r á n d o s e que el 
combate es encarnizado. Se ignoran deta-
lles y el resultado que h a y a tenido. 
T a m b i é n se s e ñ a l a u n encuentro entre 
alemanes e ingleses, a la a l tu ra de Skage 
Rack . 
Por t i e r ra se af irma que los alemanes, 
aunque en menor n ú m e r o de los ochenta 
m i l que se di jo en un pr inc ip io , luchan en-
carnizadamente contra los belgas en Lie-
ja, c u y a plaza bombardean terr iblemente. 
E n l a frontera francesa t a m b i é n se han 
registrado p e q u e ñ o s encuentros entre las 
avanzadas alemanas y las francesas, es-
pecialmente en las proximidades de Long-
l a -Vi l l e y c indadela de L o n g w y . 
Por l a frontera rusa, los alemanes han 
combatido t a m b i é n , a s e g u r á n d o s e que se 
han apoderado de l a plaza fuerte de K a -
í i t z haciendo prisioneros a numerosos r u -
sos. 
Se asegura que en estos encuentros los 
bajas por ambas partes han sido m u y cre-
cidas. 
Ametralladoras alemanas.—Linca 
bien guardada.—Otra vez los 
dirigibles. 
De Bruselas se reciben noticias dando 
cuenta de que viajeros llegados de Colonia 
refieren que los alemanes han instalado en 
las terrazas de los hoteles ametral ladoras, 
a l c&rgo de las cuales se ha l lan soldados 
en traje de c a m p a ñ a . 
Se supone que dichas ametral ladoras 
e s t á n destinadas a luchar contra los aero-
planos que se presenten. 
L a l í nea e s t r a t é g i c a de Moldemy-Lie ja 
e s t á admirablemente guardada, tanto del 
lado a l e m á n como del lado belga. 
En una y otra parte pasan de varios m i -
llares los hombres que t rabajan act iva-
mente en a t r incherar y fort i f icar los espa-
cios de terrenos libres que existen de fuer-
te a fuerte. 
Se asegura que nuevamente, y durante 
la noche, se na visto evolucionar sobre 
Bruselas tres d i r ig ibles alemanes, causan-
do esto gran p á n i c o . 
Buques apresados. 
Telegramas llegados de La L í n e a dicen 
que los buques de guer ra ingleses que v i -
g i l a n el Estrecho de Gibra l t a r han captu-
rado y l levado a dicho punto a tres bu-
ques alemanes, que transportaban carga 
general . 
A la frontera.—La declaración 
de guerra. 
De Nich dicen que los a u s t r í a c o s han 
re t i rado gran parte de sus fuerzas del te-
r r i to r io servio y la han aglomerado en la 
frontera rusa de Gal l tz ia , por l a que 
i r r u m p i r á n a l p r imer aviso. 
E l avance por Rusia do los a u s t r í a c o s 
c o i n c i d i r á con el de las fuerzas alemanas. 
Se espera que hoy mismo llegue a po-
der del Gobierno ruso la nota de l Gobier-
no a u s t r í a c o declarando la guer ra a 
Rusia. 
La situación en Bélgica. 
La s i t uac ión creada a Bé lg i ca con l a 
v io lac ión de sn neut ra l idad por los alema-
nes, es en extremo cr i t ica . 
Alemania ha metido en dicho Estado 
grandes contingentes, que avanzan por 
tres puntos distintos hacia el in t e r io r del 
te r r i to r io belga. 
E l Gobierno, en vista de las circunstan-
cias, se ha trasladado a Amberes, y ano-
che mismo, en u n t r en especial, fueron 
trasladados a la misma p o b l a c i ó n los t í tu -
los y valores nacionales. 
Llamamiento de tropas.— Faros 
apagados. 
De Londres comunican que, ante la gra-
vedad de las circunstancias, el Gobierno 
ha dispuesto que vengan de la I n d i a a la 
Metrópol i dos divisiones de i n f a n t e r í a y 
tres regimientos de c a b a l l e r í a . 
Por su parte, el Gobierno ruso ha l la-
mado a filas a los cuerpos de reserva de 
los ú l t imos once a ñ o s . 
Se asegura que el Gobierno ruso ha or-
denado que sean apagados todos los faros 
rusos del mar del Norte . 
Que se una a la austríaca.—Con-
firmado. 
De Be r l í n dicen que el Gobierno ha dado 
orden para que la escuadra alemana se 
u n a a la austriaca, y juntas den la bata-
l l a a la flota francesa, 
* * * 
Se ha confirmado que los alemanes han 
penetrado en Rusia, avanzando sobre la 
plaza fuerte de K i v a r y . 
A l paso de los alemanes salieron las 
fuerzas rusas, e n t a b l á n d o s e encarnizado 
combate, siendo rechazados los rusos, que 
se refugiaron en la referida p o b l a c i ó n . 
E l combate que entonces se e n t a b l ó fué 
fraude y t e r m i n ó con la toma de l a po-lación por los alemanes, que lo hicieron 
por asalto. 
Los alemanes hicieron prisioneros a nu-
merosos rusos, que se hal laban dentro de 
la c iudad. 
Orden de salida. 
De Suiza dicen que el p r inc ipe de Mó-
naco ha dado las ó r d e n e s convenientes 
para que salgan del puerto todos los bu-
ques do guerra pertenecientes a las na-
ciones en guerra . 
Una pregunta. 
E l Gobierno b r i t á n i c o ha preguntado al 
p o r t u g u é s q u é n ú m e r o de hombres puede 
movi l izar . 
Nuestro embajador en Roma. 
H a llegado a Roma nuestro embajador 
s eño r P i ñ a . 
Hablando del conflicto europeo con el 
minis t ro de Negocios Extranjeros , és te 
le dijo que I t a l i a no tiene d i f icu l tad algu-
na para mantener su neut ra l idad . 
Alemania y los socialistas. 
Aseguran de P a r í s que los alemanes 
han fusilado a cien diputados socialistas. 
¿Otro combate naval?—Se valen 
de todos los medios.—Han sido 
rechazados.—Crucero alemán. 
—Autorizados. 
De P a r í s dicen que a unas veinte mil las 
de Orán , la escuadra francesa del Medite-
r r á n e o e n c o n t r ó a tres cruceros alemanes, 
con los que e n t a b l ó combate encarnizado, 
i g n o r á n d o s e el resultado. 
Se asegura que los a'emanes, con objeto 
de atraer a su lado a los alsacianos, se va-
len de todos los medios. 
Los alemanes dicen que las C á m a r a s son 
contrarias a la guerra y que ha sido ase-
sinado el presidente de l a R e p ú b l i c a . 
Telegramas llegados de Méjico dicen 
que han sido vistos cinco cruceros alema-
nes en el mar de las An t i l l a s . 
E l Gobierno belga ha autorizado a los 
aviadores franceses para que puedan vo-
la r sobre el te r r i to r io de Bé lg ica . 
Las noticias referentes al ataque de Lie-
ja por los alemanes, aseguran que és tos 
fueron rechazados repetidas veces. 
A ñ a d e n q u é ante la resistencia (jue los 
defensores les han opuesto, el e j é rc i to ale-
m á n se ba t ió en ret i rada, penetrando en el 
te r r i tor io de IJolanda, en cuya frontera se 
detuvieron los belgas. 
A ñ a d e n los telegramas) qú© los belgas 
han recogido 600 heridos alemanes. 
Sin embargo, noticias posteriores afir-
man que aunque los belgas han resistido 
el pr imer ataque de los alemanes a Lieja , 
que fué m u y vigoroso, se teme que no 
puedan resistir el segundo que se prepara. 
Los alemanes rechazados. 
T a m b i é n dicen de P a r í s que los alema-
nes han sido rechazados en el ataque a 
Lieja, con grandes bajas. D e s p u é s destru-
yeron la aldea de Urias , matando muchos 
aldeanos. 
Confirmación oficial. 
D e Bruselas comunican oflcialmente 
que las tropas alemanas han sido recha-
zadas con grandes bajas en Lie ja . 
Prisionero ilustre. 
De San Petersburgo comunican que los 
alemanes han detenido, en concepto de 
prisionero de guerra, al g r an duque Cons-
tant ino. 
Combate naval. 
De V i c h dicen que el acorazado f r a n c é s 
Victor Hugo ha echado a pique, frente a l 
golfo de León , dos acorazados alemanes. 
Los franceses sufrieron t a m b i é n grandes 
a v e r í a s . 
Otro combate naval. 
E n el mar del Nor te se ha r e ñ i d o un 
combate nava l entre las escuadras alema-
na e inglesa. Los alemanes echaron a p i -
que un crucero i n g l é s y apreparon a otro. 
Sin confirmar. 
E l minis t ro de Estado ha dicho que no 
se ha confirmado oficialmente el combate 
nava l de O r á n , en que se d e c í a que h a b í a n 
echado a pique dos cruceros alemanes y 
perseguido otro. 
Más de Lieja. 
Dicen de P l u l i p c h que los belgas han 
cogido prisioneros seiscientos heridos ale-
manes de los causados a és tos en el com-
bate de Lieja . 
Noticias de "Le Journal." 
Este g ran diar io f r a n c é s dice que l a es-
cuadra inglesa ha tenido un encuentro 
con la alemana, destruyendo dos acoraza-
dos de és t a , apresando uno y huyendo 
otro. 
Nuevas operaciones. 
E l e jé rc i to f r a n c é s ha comenzado a prac-
t icar reconocimientos con la c a b a l l e r í a e 
i n f a n t e r í a . 
U n a c o m p a ñ í a de i n f a n t e r í a e n t r ó en el 
pueblo de Honecourt, saqueando las ofici-
nas de t e t é g r a f o s . 
La batalla de Lieja. 
De Londres dicen que se han recibido 
noticias de Bruselas confirmando la de-
r ro ta de los alemanes al in tentar pene-
t r a r en Lieja. 
E l combate c o m e n z ó a las siete de la 
m a ñ a n a . 
E l e jé rc i to a l e m á n avanzaba hacia la 
ciudad y los belgas dejaban que se reali-
zase el avance, para darles confianza; 
pero cuando aqué l lo s , cada vez m á s ani-
mados, estuvieron cerca, los belgas los 
sorprendieron, a r r o l l á n d o l o s y h a c i é n d o -
les retirarse con ocho m i l bajas entre 
muertos y heridos, y perdiendo a d e m á s 
siete c a ñ o n e s en la re t i rada. 
Los belgas cont inuaron p e r s i g u i é n d o l e s 
y lograron apoderarse de un t ren especial 
de heridos que los alemanes enviaban a 
su p a í s en n ú m e r o de seiscientos. 
T a m b i é n se dice que en el encuentro 
fué diezmado un e s c u a d r ó n de h u í a n o s , 
pereciendo ciento cincuenta. 
En el Reichstag. 
E n la r e u n i ó n celebrada por el Reichs-
tag, a s í el Kaiser como el cancil ler del Im-
perio pronunciaron discursos exponiendo 
las causas del conflicto. 
E l Kaiser , d e s p u é s de afirmar sus de-
seos en pro d é la paz, dijo que Alemania 
h a b í a obrado en toda é p o c a correctamente 
con Rusia, pero que el paneslavismo de-
seaba la guerra, y resultaron igualmente 
infructuosas cuantas tentativas v e n í a n 
h a c i é n d o s e para sofocar en Franc ia los 
sentimientos de revancha. 
T e r m i n ó aflrmando que tanto el Gabi-
nete a l e m á n como el cancil ler han real i -
zado toda clase de sacrificios para lograr 
que no se alterase la paz europea. 
Los diputados de todos los partidos t r i -
butaron una inmensa ovac ión a l Empe-
rador. 
Del discurso del cancil ler , la parte m á s 
importante fué la que c o n s a g r ó a la cues-
t ión de Luxemburgo y Bélg ica , aflrmando 
oue eran cosas indispensables para los in-
tereses del Imperio , en vista de los prepa-
rat ivos mil i tares hechos por Francia . 
Francamente d e c l a r ó el canci l ler que 
Alemania h a b í a violado el derecho inter-
nacional; pero que, d e s p u é s de la guerra, 
se hallaba el Imper io dispuesto a compen-
sar las violencias. 
Respecto a Ingla ter ra , el Gobierno ale-
m á n habla dado seguridades de no aco-
meter los puertos n i las escuadras de Fran-
cia y respetar asimismo los buques mer-
cantes que navegasen con p a b e b e l l ó n fran-
cés si la n a c i ó n inglesa p e r m a n e c í a neu-
t r a l . 
E l Gabinete a l e m á n p u b l i c a r á en breve 
u n L i b r o Blanco, en el que d e m o s t r a r á que 
cuando el minis t ro de la Guerra ruso, el 
27 de ju l io , d ió palabra a l Kaiser de que 
en el e jérc i to ruso a ú n no h a b í a comenza-
do la movi l i zac ión , é s t a h a c í a y a ve in t i -
cuatro horas que h a b í a sido decretada. 
A ñ a d e el despacho que los alemanes han 
penetrado en Polonia, ocupando las ciuda-
des rusas de Cznetoodova, Rendzin y Ra-
l i z . 
En la Cámara inglesa. 
E n l a ses ión celebrada ayer en la Cá-
mara de ios Comunes, ha anunciado mister 
Asqui th que m a ñ a n a s o m e t e r á a la C á m a -
• « • « • • • • • • • • • • • • • • • • • H B B H U M M H B n a a ü a a B i i B M B a i i n M a , , 
ció» 
E N L A F R O N T E R A FRANCESA 
L O S A L E M A N E S S U F R E N UNA D E R R O T A 
47.000 bajas entre ambos eíércítos. 
ecreto' 
r a la conces ión de u n c r é d i t o de cien mi-
llones de l ibras esterlinas para hacer 
frente a los primeros gastos que ocasione 
la guer ra . 
E l p r imer minis t ro d ió t a m b i é n cuenta 
de la nota que d i r i g i ó ayer el minis t ro de 
Negocios Extranjeros belga al Gabinete 
de Londres, p a r t i c i p á n d o l e la invas ión de 
B é l g i c a por los alemanes y de que el mi-
nistro de la Guerra belga h a b í a pedido la 
c o o p e r a c i ó n de las tropas francesas, por 
lo cual rogaba a Ing la t e r r a que no consi-
derase como una v i o l a c i ó n la entrada de 
las fuerzas francesas en t e r r i to r io belga. 
E l min is t ro de Hacienda man i f e s tó a 
c o n t i n u a c i ó n que el descuento del Banco 
ing lés h a b í a sido r t d u c i d o al 6 por 100. 
Mister Mac-Kenna p a r t i c i p ó a la Cáma-
r a que m a ñ a n a o pasado p r e s e n t a r á a su 
a p r o b a c i ó n un proyecto imponiendo de-
terminadas restricciones de los derechos 
cine disf rutan en te r r i to r io i n g l é s los ex-
tranjeros, y pr inc ipa lmente de aquellos 
cuya n a c i ó n estuviera en guer ra con la 
Gran B r e t a ñ a . 
A ñ a d i ó que y a han sido detenidos vein-
t i ú n indiv iduos sospechosos. 
El bombardeo de Belgrado. 
Comunican de P a r í s que el ministro de 
Servia ha estado en el minis ter io de Nego-
cios Extranjeros para protestar contra las 
autoridades mil i tares de Austr ia-Hungría , 
pues es un caso de v io l ac ión del derecho 
de gentes el que desde hace una semana 
es té siendo bombardeada la ciudad de 
Belgrado, a pesar de no oponer resisten-
cia. 
Una escaramuza. 
En Nourry-le-Sec han tenido u n eticuea-
tro una pa t ru l la de dragones alemanes y 
o t ra de c a b a l l e r í a francesa. 
Los alemanes tuv ie ron cinco muertos, 
dos heridos y u n prisionero, y los frauce-
ses no sufrieron n inguna baja. 
Austria contra Francia. 
E l embajador de A u s t r i a - H u n g r í a en 
P a r í s v is i tó ayer en el Palacio del Quai 
d'Orsay a l nuevo minis t ro de Negocios 
Extranjeros, monsieur Doumergue, para 
hacerle entrega de una nota en la que 
A u s t r i a - H u n g r í a declara l a guerra a 
Franc ia . 
E l referido embajador sa l ió anoche mis-
mo en a u t o m ó v i l con d i r e c c i ó n a su país. 
El combate de Lieja. 
Comunican de Amberes que continúa el 
combate entre los e jé rc i tos a l e m á n y belga 
cerca de Lieja . 
Los alemanes han reanudado el ataque 
y bombardean furiosamente la ciudad.que 
sufre grandes destrozos. 
Se ha visto evolucionar a dos aeroplanos 
alemanes sobre la c iudad de Maestricht, 
Durante la noche ú l t i m a se han recogi-
do en las c e r c a n í a s de L ie ja numerosos 
caballos equipados y cuyos jinetes habiao 
perecido sin duda en el combate. 
H a n pasado en un t r en m i l i t a r por Aix-
le-Chapelle, 5.000 jinetes alemanes. 
Las ambulancias de Elbrech es tán ate-
tadas de heridos. 
Los alemanes han consti tuido un nueu-
te sobre Meusse y lo han atravesaao en 
g r a n n ú m e r o , ocupando posiciones en íUD' 
bas or i l las . 
Se sabe que una d iv i s ión de caballería 
alemana a t r a v e s ó u n campo donde los 
belgas h a b í a n colocado numerosas rainal 
que a l estallar causaron una terrible mor-
tandad. L a c i f ra de heridos a consecuen-
cia de la e x p l o s i ó n se hace ascender s 
1.200. 
Seis oficiales alemanes lograron pene' 
t r a r en el palacio del gobernador de Am-
beres f ing iéndose ingleses. Fueron sor-
prendidos y aprisionados d e s p u é s de ruda 
lucha en la que los oficiales mataron efl1' 
r i e ron a bastantes personas. 
Se han celebrado en Amberes varias 
manifestaciones antialeraanas. 
E l g e n t í o r e c o r r i ó las calles dando mue-
ras a l Kaiser y a Alemania . , , 
Dos alemanes se asomaron al balcón de 
una fonda y dispararon cont ra los grup08' 
eme, indignados por la a g r e s i ó n , trfttarfl" 
de « l y n c h a r l e s » . 
L a fuerza p ú b l i c a lo i m p i d i ó y 4eW,(,¡ 
los dos agresores, que s e r á n sometidosÍ 
un Consejo de guer ra . 
Los franceses a Bélgica. 
L e F ígaro dice que los alemanes con'j' 
n ú a n su avance por el t e r r i to r io belg*^ 
que el e jé rc i to de esta n a c i ó n se prop" 
realizar el ú l t i m o esfuerzo. . . u 
A l conocerse en Franc ia la noticia <* 
que el e jé rc i to a l e m á n h a b í a l leo^ki. 
A l l o t , se ha considerado imprescinaio' 
penetrar en t e r r i to r io belga para evi»* 
los peligros que s o b r e v e n d r í a n si losW ] 
manes continuaban el avance. 
Sin confirmación. 
No se ha confirmado el rumor - n nl 
los a u s t r í a c o s h a y a n repasado el l ^ " j 
bi0- ció» — T u r q u í a ha ordenado la moviliz* 
del E jé rc i to y de la Mar ina . v ^ 
Esta se r e u n i r á en los Dardanelos J , ^ 
Ejérc i to se. á enviado a guarnecer 
fronteras. 
Desmintiendo un combad; 
E l minis t ro de Negocios ExtranJ6;,, 
a l e m á n ha publ icado una nota ^ . M 
que es inexacto que el c a ñ o n e r o ^ L i ^ 
haya sido echado a pique frente a ^ 
las Canarias. -fíl 
Dicho buque, en u n i ó n de otros, J1*1 
por el M e d i t e r r á n e o . 
Embajador que se va. 
E l embajador a l e m á n en Londres m* "jj | 
l ido para su p a í s con todo el persona1' | 
d o c u m e n t a c i ó n de la Embajada. 
En Rusia. ] 
E n la frontera ruso-alemana se & ^ 
brado algunos encuentros entre i»8 
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E L L. R U E I B L - O O A N f T A B R O 
^rj.-, que ei populacho ruso vivas a Francia y a Inglaterra y ño l e s que se encuentran en el extra^-jero gunas otras dis t inguidas personalidades 
^ S a d a alemana en San Pe- mieras a SUS enemig os SÍT1 medios de regresar a su p a í s y &ann: j e s p a ñ o as. 
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heSü Qn 35-000 e i l t r e 
itof,;08 7 ̂  Í2 .000 las del ejér-
^ ancés. 
lotioiQ1161' coiiocimiento de esta 
roHa n6? e l Ayuntamiento de Ba-
Hi^Vo. el alcalde que se co-
r así trak0-ficialrnente al Puebl0' eles e uizo por medio de car-
^enüF?siasmo ílue ha produci-
'1 ffpnf'ayona es indescriptible, 
^^o^corvelascal les dando 
^faei'ffiP1!?^ otras conservas que las de 
os, 
va. 






jar"1'1^ la mov i l i zac ión de todo el 
it0 Una confirmación. 
taZo-o i n g l é s ha comunicado 
^ ^ r i d a í d e que el c-ontratorpede-
-o^K hA echado a pique al vapor 
11 A '^gr icana , que estaba colocan 
ae** fubmarinas. 
"'̂ Orden de expulsión. 
• mo belga ha ordenado a todos 
'obS alemanes y a u s t r í a c o s que 
á1̂ 1 t i te r r i tor io de B é l g i c a en el 
Sfoce horas. 
Los prisioneros 
, a 0ficiales prisioneros en Lie ja 
re Uniente Forner, que m o t i v ó l o s 
f ^ S a v e r g n e . 
gl estado de guerra 
„ . ¡p.-uo ho l andés ha p romulgado 
G to d e c l a r a n d o e l r e ' m o e n est 'd^0 
. ¿ r a . 
M derrota 
de los alemanes. 
cercanías de Nancy.-El ejército alemán 
e 35.flDi) bajas.==Los franceses IZ.""' 
t\ MerMo de Madrid» y «La 
l ma» publican esta noche una 
'SciÓQ sensacional. 
K i los telegramas que el 
iito alemán trataba de inva-
frlneiá P01* varios puntos al 
nio tiempo que se apoderaba 
flmsegiñr su propósito es-
n amenazando la frontera del 
1 p0r varios puntos, al objeto 
esom'ieritar al ejército fran-
v poder batirle fácilmente, 
!0Vecliándose de la sorpresa. 
YER avanzaron grandes masas 
'caballería desde Metz y Stras-
(TO para atraer allí al grueso 
ejercito francés, mientras el 
[eo principal de los alemanes 
üzaba frente a Nancy. 
,os franceses, que se habían 
ñáo al abrigo de las magnífi-
¡posiciones fortificadas de Cha-
se limitaron a reforzar algu-
contingentes en los puntos 
jnazados pero el grueso del 
cito permaneció a la expecta-
del ataque. 
os alemanes, que irrumpieron 
.la frontera cercana a Nancy, 
tando de sorprender a los f ran-
íf encontraron al ejército ene-
jo ocupando magníficas posi-
'es para cerrarles el paso, 
pomenzó la batalla simultánea-
en varios puntos, pero con 
5 encarnizamiento en el ala iz-
erda, que los alemanes trata-
de rebasar. 
Estado Mayor del general 
|re envió algunos refuerzos al 
amenazada. 
os alemanes atacaron también 
gran resolución el centro 
licés, tratando de dislocar las 
rzas. 
a artillería francesa, que. era 
erior a la alemana, abrió un 
iego terrible, y en poco tiempo 
^acallar los cañones enemi-
, que cambiaron varias veces 
posición con gran maestría, 
a estorbar los certeros fuegos 
los franceses. 
a maniobra no dió el resulta-
apetecido, porque tantas ve-
como las baterías alemanas 
pían el fuego eran contesta-
por las francesas en forma 
We muchísimos cañones que-
OÜ destruidos y muertos sus 
>ores. 
¡entras tenía lugar el formi-
l̂e duelo de la artillería los re-
entos alemanes repetían los 
ues a las líneas francesas, que 
^antenían firmes sin abando-
'SQS posiciones. 
^ejército alemán intentó un 
¡lerzo desesperado contra las 
Wjs que componían el centro 
•ncés, pero entonces la artillé-
M z 6 contra los atacantes una 
oe de metralla que les causó 
T^'psísimas bajas, 
ôs tranceses aprovecharon há-
ê eüte el momento de descon-
é'oV Slls enemigos y todo el 
, ' ^ 0 avanzó sobre el alemán, 
l^dió ante el ataque. 
^ general que mandaba las 
'̂ is alemanas ordenó una con-
Viraci6n ilacia el aia izquierda. 
Ja o ceses 110 dieron lugar 
iejj^entración, sino que, ha-
-^n^ ̂ forzado su ala derecha, 
vo fon la línea enemiga, que 
e r 3 u ? emprender la retirada 
¿ v lda P01'la caballería fran-
irmCi í^friendo los efectos del 
«enn l e f u e S O de artillería, 
las de los alemanes se 
írioi'ei rm. - ^ o e ' i ' o ñ o . - S o n las m á s 
0" M faBrican. 
En adrid ha causado la noti 
cia enorme impresión. En todas 
partes no se habla de otra cosa, 
y la ansiedad por conocer más 
detalles es inmensa. 
D E Mtf 
Dice el presidente. 
M A D R I D , 6 .—Al i r esta m a ñ a n a los pe-
riodistas a hacer i n f o r m a c i ó n en l a Presi-
dencia, fueron recibidos por el s e ñ o r Dato. 
L a c o n v e r s a c i ó n d e l presidente fué 
larga . 
Comenzó por anunciar qne a las cuatro 
y media de esta tarde c e l e b r a r á n Conse-
jo los ministros en G o b e r n a c i ó n . 
Esta m a ñ a n a estuvo en Palacio despa-
chando con el Rey, a l cual d ió cuenta de 
todas las noticias que h a b í a recibido, ocu-
p á n d o s e con preferencia de la c u e s t i ó n in -
ternacional . 
A l m e d i o d í a se t r a s l a d ó a l regio a l c á z a r 
el minis t ro de la Guerra, quien permane-
ció bastante rato despachando con el 
Monarca . 
Luego faci l i tó el presidente las siguien-
tes noticias: 
Que el embajador de E s p a ñ a en Marse-
l la le h a b í a comunicado que en ese puer-
to, en el de T o l ó n y en otros franceses, se 
encontraban g r a n n ú m e r o de e s p a ñ o l e s 
s in poder reintegrarse a su pa t r ia . 
E i embajador solicita el e n v í o de un 
buque e s p a ñ o l que se encargue de condu-
c i r a su p a í s a nuestros compatriotas. 
Que nuestro minis t ro en Rumania le ha 
part ic ipado que esta ú l t i m a n a c i ó n ha to-
mado sus medidas para permanecer abso-
lutamente neu t ra l en el presente conflicto 
europeo y que l a misma d e t e r m i n a c i ó n ha 
sido adoptada por el Gobierno de Suecia. 
E l Gabinete f r a n c é s ha manifestado de 
modo oficial que r e s p e t a r á r igurosamente 
todos los tratados m a r í t i m o s y terrestres 
que tiene concertados con las naciones. 
A l u d i é n d o s e a la cues t i ón de las subsis-
tencias en E s p a ñ a , el s e ñ o r Dato hizo de-
claraciones en el sentido de que el Gobier-
no se ocupa pr inc ipa lmente de esa cues-
t ión . 
H a y que acoger—dijo—con mucha pre-
v e n c i ó n todas las noticias que se publ i -
quen hablando de la c a r e s t í a de las sub-
sistencias, pues no hay r a z ó n de ser para 
la a la rma p ú b l i c a . 
E l carbón^ no f a l t a r á y los a r t í c u l o s de 
p r i m e r a necesidad, tampoco, pues el Go-
bierno, con las medidas adoptadas, ha ase-
guvado para var ios meses este punto de 
tan capi tal i n t e r é s . 
Si , como m u y bien pudiera ocurr i r , al-
guno desaprensivos se quisieran aprove-
char ae las circunstancias para elevar el 
precio de los a r t í c u l o s , el Gobierno lo i m -
p e d i r á fijando un t ipo para las ventas. 
Los carbones asturianos pueden enviar-
se a todas las partes de E s p a ñ a , porque la 
n a v e g a c i ó n por nuestras costas esta ase-
gurada . 
As í se lo he comunicado a la Sociedad 
b i l b a í n a Carbones Asturianos, c o n t e s t á n -
dole a un telegrama que me e n v i ó pidien-
do que se la den facilidades para la nave-
g a c i ó n y transporte de carbones. 
Por el l i t o r a l e s p a ñ o l sólo p o d r á n hacer 
el comercio de cabotaje.los buques m a t r i -
culados en E s p a ñ a . 
Hablando de la gasolina, di jo que ese es 
un a r t í c u l o de contrabando, y , por lo tan-
to, no Duede exportarse. 
Ref i r i éndose a l cierre de algunas fáb r i -
as, m a n i f e s t ó que é s t a s pensaban ser ce-
rradas y han adelantado l a fecha aprove-
chando'las actuales circunstancias. 
D e s m i n t i ó que en el puerto de V i g o ha-
y a n entrado buques alemanes, como se ha 
dicho por algunos pe r i ód i cos . 
D e s p u é s d i j o que la C á m a r a de Comer-
cio de Manresa le h a b í a telegrafiado ad-
h i r i é n d o s e a los acuerdos adoptados por 
las Sociedades E c o n ó m i c a s . 
Que de S a r i ñ e n a le han telegrafiado d i -
iendo que, teniendo noticias de que la 
Sociedad «La Canad iense» h a b í a despe-
dido 4.000 obreros, se solicitaba del Go-
bierno que, a fin de evi tar en algo la m i -
seria que se cierne sobre los despf didos, 
se empleen en las obras de riegos del A l t o 
A r a g ó n . 
Como uno de los periodistas hiciera alu-
s ión a rumores que c i rculaban sobre mo-
vi l i zac ión de fuerzas, el s eño r Dato los 
d e s m i n t i ó en absoluto, a ñ a d i e n d o : 
—No hay nada de eso. Si h u b i é r a m o s 
pensado en la mov i l i zac ión , hubiera habi-
do necesidad de convocar a las Cortes con 
objeto de pedir los c r é d i t o i necesarios 
para ello: de modo oue pueden ustedes 
asegurar que todo es una pura fantasia. 
Los intereses de Canarias. 
Se han reunido en el Congreso los sena-
dores y diputados por Canarias, s e ñ o r e s 
conde' de Be lascoa ín , Castillo Olivares, 
Matos, Delgado Barrete y P i c ó n . Este úl-
t imo t e n í a l a r e p r e s e n t a c i ó n de los seño-
res Ar r i aga , R o d r í g u e z L á z a r o , Ben í t ez de 
Lugo y Poggio, que no se encuentran en 
Madr id . 
Acordaron pedir al Gobierno que se re-
bajen las tarifas de fietes y transportes 
para que puedan veni r a la P e n í n s u l a las 
frutas, cuyos mercados principales eran 
Ing la te r ra y Alemania; que se asegure la 
i m p o r t a c i ó n de A m é r i c a a Canarias de ar-
t í cu los de p r imera necesidad, caso de no 
conseguirse de la P e n í n s u l a , y que se en-
v í e un barco de guerra y se estudie la ma-
nera de emplear en obras p ú b l i c a s a los 
trabajadores que q u e d a r á n en la miseria 
por la p a r a l i z a c i ó n de las operaciones co-
merciales y de transporte. 
Una Comisión de diputados y senadores 
vis i tó anoche al minis t ro de la Goberna-
c ión para darle cuenta de los acuerdos de 
esta r e u n i ó n . 
Consejo de ministros. 
A las cinco de la tarde se reunieron los 
ministros en el despacho del de la Gober-
n a c i ó n . 
E l pr imero en l legar al minis ter io fué el 
s e ñ o r S á n c h e z Guerra, el cual m a n i f e s t ó 
que el gobernador de H ue l va le h a b í a co-
municado que por escasez de trabajo ha-
b í a n sido despedidos 500 obreros. 
Preguntado acerca de la verac idad de 
la noticia de que los alemanes hablan fu-
silado a cien socialistas, dijo que la igno-
raba y que no la c re í a . 
E l s eño r B e r g a m í n , que l l egó luego, di jo: 
—Señores , yo en este consejo tengo voto, 
pero no voz, y a que no hay nada m^s re-
ñ i d o con la guer ra que la i n s t r u c c i ó n . 
E l presidente del Consejo nos a s e g u r ó 
que en el Consejo se o c u p a r í a n de buscar 
a lguna fó rmu la para solucionar el con-
flicto obrero que se avecina. 
Por ú l t i m o l l egó el m a r q u é s de Lema, 
que se l imi tó a af i rmar que no t e n í a no t i -
cias oficiales del combate nava l en que se 
d e c í a que el acorazado f r a n c é s Víctor 
Hugo h a b í a echado a pique a dos cruceros 
alemanes. 
T e r m i n ó el Consejo a las siete y cuarto 
y el s eño r Dato se e n c a r g ó de faci l i tarnos 
una referencia de lo tratado en ól . 
Dijo que el minis t ro de Hacienda h a b í a 
dado cuenta de la d i s t r i b u c i ó n de fondos 
del raes y el de Estado de los telegramas 
recibidos acerca del conflicto europeo. 
Se a c o r d ó publ icar la neut ra l idad de 
E s p a ñ a respecto a todas las naciones beli-
gerantes. 
Se t r a t ó de acometer ciertas obras pú-
blicas para dar trabajo a los obreros que 
v a y a n parando en sus labores. 
Se c o n s t r u i r á n caminos vecinales y ca-
rreteras, se h a r á n explanaciones para fe-
rrocarri les secundarios y se e m p e z a r á n 
varias obras h i d r á u l i c a s . 
Se a c o r d ó un c réd i to ex t raord inar io 
para l a r e p a t r i a c i ó n de los obreros espa-
las industr ias . 
Hasta ahora se Ies ha estado socorriendo 
en los Consulados, pero y a no hay fondos 
con que atender a estas atenciones. 
T a m b i é n se a p r o b ó destinar otro c r éd i to 
a la e x p a t r i a c i ó n y socorro de los ex t r an 
jeros que se ha l lan sin recursos en E s p a ñ a 
y cuya presencia sólo sirve para agravar 
el nroblema social. 
Q u e d ó encamado el min is t ro de Fomen 
to, con los de G o b e r n a c i ó n y Hacienda, de 
estudiar l a conveniencia de que los Pós i 
tos fac i l i t en semilla a los labradores que 
tengan terrenos en barbecho, con objeto 
de aumentar con lo que produzcan estos 
terrenos la cosecha p r ó x i m a 
Por ú l t i m o se t r a t ó de las protestas ele 
vadas a l Gobierno por los arroceros valen 
c í anos y se a c o r d ó inv i ta r les a que se d i 
r i j an a l minis ter io de la Guerra ofrecien 
do el arroz a los precios corrientes, en 
seguridad de que se les h a r á n grande 
pedidos para el e jé rc i to y las tropas de las 
plazas africanas. 
Los carbones de Asturias. 
í l L o s mineros de Astur ias se han reunido 
en la capi ta l de la r e g i ó n , a instancias de 
la Sociedad m e t a l ú r g i c a y productora de 
c a r b ó n Duro Felguera, y han tomado 
acuerdos importantes y p a t r i ó t i c o s , que 
c o n t r i b u i r á n a que no se presenten anor 
malidades en el mercado de c a r b ó n , pro 
ducto que interesa tanto a la indus t r i a es 
p a ñ o l a . 
Sin d i s cus ión , e inspirados todos los m i 
ñe ros en el mismo deseo, acordaron no 
entregar c a r b ó n a los intermediar ios sin 
que antes fac i l i ten el nombre del consumi-
dor o consignatario, y , una vez compro-
bada la pe t i c ión , el n ú m e r o de toneladas 
y la clase, comunicar el precio a que se 
cede a l in termediar io . 
Con esto se e \ i t a en absoluto que la 
e s p e c u l a c i ó n abuse, que se eleven los pre-
cios y que se suministren unas clases de 
c a r b ó n por otras de menor coste o de me-
nos indicada a p l i c a c i ó n . 
Dice Villanueva. 
E l Mundo publ ica esta noche unas de-
claraciones del s e ñ o r V i l l a n u e v a acerca 
del conflicto europeo, 
E l ex presidente del Congreso dice que 
todos deben ser m u y reservados, porque 
cualquier palabra imprudente p o d r í a oca-
sionar un serio disgusto. 
Cree que el desastre económico s e r á tre-
mendo y general; porque desde pr incipios 
del siglo x i x se in ic ió una sol idar idad i n -
ternacional en mater ia e c o n ó m i c a . 
Cree que es urgente la aper tura del Par-
lamento para p reven i r el conflicto de ham-
bre que nos amenaza. 
T a m b i é n tiene la creencia de que Espa-
ñ a se v e r á forzada a in te rven i r una vez 
que pasen las primeras grandes batallas. 
De madrugada. 
A l rec ib i r esta madrugada el subsecre-
tar io de la G o b e r n a c i ó n dijo a los perio-
distas que el s eño r S á n c h e z Guerra h a b í a 
telegrafiado a los gobernadores de las pro-
vincias fronterizas d á n d o l e s instrucciones 
acerca de la r e p a t r i a c i ó n de e s p a ñ o l e s . 
A ñ a d i ó que la c e l e b r a c i ó n de otro Con-
sejo en el d í a de hoy d e p e n d e r á de que se 
completen ciertos datos necesarios para 
el estudio del conflicto obrero. 
T e r m i n ó diciendo que de otras noticias 
sólo s a b í a que h a b í a n tomado poses ión de 
sus cargos los gobernadores de Granada, 
León y Palencia, y que en l a Dehesa de 
Ponferrada un incendio h a b í a destruido 
55 casas, pero sin causar desgracias per-
sonales. 
D E SAN SEBASTIÁN 
Fantasías. 
S A N S E B A S T I A N , 6 . - E n San Sebas-
t i á n se fantasea de una manera estupenda 
sobre el desarrollo de los sucesos or ig ina-
dos con mot ivo del ac tual conflicto. 
Las noticias que c i r cu lan l legan a tras-
pasar los l ími te s de lo v e r o s í m i l . 
Entre ellas h a y una que produce verda-
dera e s tupe facc ión . 
Dicen que, s e g ú n referencias de I r ú n , 
en un combate l ibrado entre alemanes y 
franceses, han muerto nada menos que 
35.000 de estos ú l t i m o s . 
La repatriación. 
E n el minister io de Estado se han reci-
bido diferentes telegramas de los c ó n s u l e s 
de E s p a ñ a en Francia , diciendo que exis-
ten muchos e s p a ñ o l e s indigentes que de-
sean trasladarse a E s p a ñ a y se ven p r iva -
dos de hacerlo por las actuales circuns-
tancias. 
Se pide el env ío de buques para que los 
indigentes sean repatriados, 
Telegramas recibidos. 
j T a m b i é u se han recibido en el mismo 
minis ter io los siguientes telegramas: 
S O U T H A M P T O N . - H a q u e d a d o el puer-
to cerrado a la n a v e g a c i ó n . 
Las comunicaciones internacionales han 
quedado in te r rumpidas . 
S T O C K O L M O — A pesar de la neu t ra l i -
dad de esta n a c i ó n se e s t á realizando una 
mov i l i z ac ión de tropas, sin duda para 
mantener esa neut ra l idad . 
VIENA.—Sigue el Gobierno sin romper 
con las d e m á s naciones, e x c e p c i ó n hecha 
de Servia. 
R U M A N Í A . — E l Gobierno a c o r d ó , con 
un voto en contra, mantener la neu t ra l i -
dad en el actual conflicto. 
L A H A Y A . — E l Gobierno a l e m á n ha 
comunicado al de los P a í s e s Bajos que 
r e s p e t a r á su neut ra l idad . 
Llegada de españoles. 
S A N S E B A S T I Á N , 6 . - H o y ha llegado 
un centenar de e s p a ñ o l e s indigentes, pro-
cedentes de Franc ia . 
Se les ha faci l i tado comida y albergue 
hasta que marchen a los puntos de su des-
t ino . . , 
M a ñ a n a es esperado el t r en especial 
que, desde P a r í s , conduce a 400 e s p a ñ o l e s 
indigentes t a m b i é n . 
Como a los anteriores, se les f ac i l i t a r á 
cuanto les sea m á s urgente. 
Varias noticias. 
E l gobernador c i v i l hace gestiones cer-
ca del embajador f r a n c é s para que se per-
m i t a la salida de a u t o m ó v i l e s con viajeros 
e s p a ñ o l e s de Franc ia . 
Créese que las gestiones d a r á n el apete-
cido resultado. 
Se e s t á n realizando las oportunas ges-
tiones a fin de enviar a la frontera fuer-
zas de la Guardia c i v i l . 
Esta medida obedece a que la b e n e m é -
r i t a ejerza a l l í estrecha v ig i l anc i a , a fin 
de impedi r que se introduzcan en F ran -
cia a r t í c u l o s alimenticios procedentes de 
E s p a ñ a , _ , , 
Dos soldados austnados han dado muer-
te a un aviador m i l i t a r ruso, en la fronte 
ra de las p ñ m e r a de dichas naciones. 
As í se ha comunicado al minis ter io de 
Estado e s p a ñ o l . 
^ Dicen de Copenhague que la isla rusa 
de At l anda ha sido ocupada por los ale-
manes. 
De la misma procedencia es otra not i -
cia, s e g ú n la cual una parte de la escua-
dra alamana ha atravesado el canal de 
K i e l , d i r i g i é n d o s e a Ja t la . 
E l agregado m i l i t a r de la Embajada 
francesa no ha recibido noticia del com-
bate de Nancy n i de n inguna j t r a opera-
c ión m i l i t a r . 
E n el minister io de jornada se ha reci-
bido un despacho de Bruselas en el que el 
Gobierno anuncia que se ha l lan a l l í sin 
novedad el ex min is t ro s eño r Cortezo, la 
marquesa del Vad i l l o y su hi ja , las du-
quesas de F e r r á n - N ú ñ e z y de P i d a l y a l -
elas a l Gobierno e s p a ñ o l por haberse eñ 
cargado de l a defensa de los belgas el re 
presentante de E s p a ñ a en B e r l í n . 
Ha llegado a esta capi ta l el ex minis t ro 
de E s p a ñ a en Stockolmo, don J o s é Cao. 
que marcha a Méjico como representante 
de E s p a ñ a . 
En el viaje ha tardado bastantes d í a s . 
Aunque no de una manera oficial, s 
sabe que el Rey r e g r e s a r á el d í a 11. 
Los 400 e s p a ñ o l e s repatriados de P a r í s 
han llegado a I r ú n , donde se les e s t á arre 
glande la d o c u m e n t a c i ó n . 
Los cien repatriados ayer duermen en 
el mercado de Gros, y las mujeres y los 
n i ñ o s en el Asilo de la Caridad. 
E n el f e r roca r r i l han sido embarcados 
93 repatriados, y otros 90 en el fe r rocar r i l 
de l Norte . 
A los e s p a ñ o l e s repatriados de Franc ia 
se les t ra ta en la frontera con r i go r ex t re 
mado, e x i g i é n d o l e s que pongan sus re t ra 
tos en los pasaportes. 
E l embajador de E s p a ñ a en P a r í s co-
munica que m a ñ a n a s a l d r á u n nuevo 
t ren con 400 e s p a ñ o l e s que carecen de re 
cursos. 
L a D i p u t a c i ó n de G u i p ú z c o a ha suspen 
dido las fiestas e ú s k a r a s que este a ñ o de 
b í a n celebrarse en F u e n t e r r a b í a . 
E l Ayun tamien to de Hendaya ha fijado 
avisos diciendo que los alemanes han sido 
rechazados en sus incursiones por la fron-
tera, pero esos avisos no hablan nada del 
combate de N a n c y . 
EN B A R C E L 
Buenas impresiones. 
BARCELONA, 6.—La s i t u a c i ó n financie-
r a en esta plaza es buena. 
En los Bancos se sigue el curso no rma l 
en todos los negocios. 
Siguen afluyendo a l Banco de E s p a ñ a 
extranjeros que en estos d í a s han venido 
a Barcelona para depositar valores. 
L a s i tuac ión del Créd i t Lyonna i s ha me-
jorado mucho. 
L a central de P a r í s ha enviado cinco 
millones de francos y l a Caja de Londres 
remite otros cinco millones. 
H a y m u y poco cambio de billetes. 
Las subsistencias. 
Preocupa mucho a las autoridades el 
problema de las subsistencias que se agra-
va por el aumento grande que tiene la 
pob lac ión por la venida de numerosos 
extranjeros y nacionales procedentes de 
Franc ia . 
Las fondas y hoteles e s t á n llenos. 
E l alcalde es t á dispuesto a no permi t i r , 
en modo alguno, que se encarezcan las 
subsistencias sin mot ivo que lo just i f ique. 
No han subido los comestibles. 
Dijo el s eño r Boladores esta m a ñ a n a , 
cuando rec ib ió a los periodistas, que de-
f e n d e r á por todos los medios al vecinda-
r io de Barcelona, evitando la consecuen-
cia del agio y la e s p e c u l a c i ó n . 
No ha de tolerar los e s c á n d a l o s obreros, 
que tan poco dicen en pro de quien los 
ejecuta. 
He conferenciado con el Gobierno, que 
ha dado toda clase de facilidades a fin de 
conjurar ese problema que, puede ser de 
gravedad. 
Yo confío en que el comercio de Barce-
lona d a r á un alto ejemplo de patr iot ismo, 
manteniendo el precio de los a r t í c u l o s de 
pr imera necesidad dentro de l ími tes p ru-
denciales. 
Si a s í no se hiciese, que no lo espero si 
no se cumple con ese deber, entonces me 
v e r í a en la triste necesidad de adoptar re-
soluciones radicales. 
Y en é s t a s no me d e t e n d r é un momento, 
que dispuesto estoy a l legar a l a confisca-
ción, si es necesario. 
Las C á m a r a s y Cí rcu los industriales rae 
p r e s t a r á n su ayuda . 
E l n ú m e r o de extranjeros venido es m u y 
crecido. 
Como entre ellcs h a y gentes que pueden 
ser sospechosas, se ha establecido un ser-
vic io especial de v ig i l anc i a por una briga-
da, que con t a l objeto se ha formado. 
Elevación de precios. 
Fal ta c a r b ó n vegetal y se e l e v a r á pron-
to su precio. 
Este c a r b ó n se h a c í a en I ta l ia , y la na-
v e g a c i ó n con los puertos de aquel Estado 
se ha in te r rumpido casi totalmente. 
l i a causado i n d i g n a c i ó n l a e l e v a c i ó n de 
precios de las harinas. 
H o y se han vendido los cien ki los a 51 
pesetas. 
L a e l evac ión de precios desde el merca-
do del lunes, es de 9 pesetas. 
Semejante alza, que se encuentra tota l -
mente injust i f icada, ha causado general 
i n d i g n a c i ó n . 
EN ALGEC1RAS 
P a s a r á n entonces de tres m i l los obreros 
sin trabajo. 
E l gobernador, tan enterado de é s t e co-
mo do otros aspectos de l a v i d a e c o n ó m i -
ca nacional , parece no preocuparse de l a 
crisis pavorosa que amenaza a esa nume-
rosa p o b l a c i ó n obrera, sin recursos y des-
amparada. A l menos nada se v i s lumbra 
que haga suponer otra cosa. 
Un telegrama interesante. 
Se encuentra en Santander don J o s é Ju -
l i án Iglesias Blanco, c o n o c i d í s i m o inven-
tor de los procedimientos para las explo-
siones a distancia y para el aprovecha-
miento de l a e n e r g í a e l é c t r i c a de la at-
mós fe r a . 
Duran te su estancia en é s t a no ha que-
r ido dar cuenta a nadie de sus proyectos. 
Anoche, a las once, c u r s ó el te legrama 
siguiente, d i r i g ido a l s e ñ o r presidente del 
Consejo de ministros: 
«Señor presidente Consejo ministros.— 
M a d r i d . 
Dentro 48 horas h a b r é abandonado pa-
t r ia poner manos Gobierno extranjero i n -
vento explosiones distancia. Como patr io-
ta, antes tomar esta d e t e r m i n a c i ó n insisto 
m i oferta V . E. sin a l te rar absolutamente 
en nada mis anteriores pretensiones, en-
tendiendo en caso negativa( V . E. s e r á 
responsable m i de terminación .—Ig les ias , 
Hote l E u r o p a » . 
[a carrera de automóviles. 
D E L MUNICIPIO 
S e ñ o r director de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
M u y s e ñ o r nuestro^ Con g ran sorpresa 
hemos le ído la v e r s i ó n que publ ica el pe-
r iód ico de su d igna d i r e c c i ó n respecto do 
cierto incidente en que, s e g ú n d icha ver-
sión, u n concejal d ió una bofetada a otro, 
a quien se designa de manera que nadie 
puede dudar que se t ra taba del s e ñ o r Ce-
r ro . 
De t a l not icia , con l a que ha sido sor-
prendida l a buena fe del repórter, nada h a y 
de cierto, sino explicaciones verbales m á s 
o menos ruidosas con mot ivo de una bro-
ma m a l interpretada en cuanto a l a ver-
dadera p a r t i c i p a c i ó n en ella del s e ñ o r Ce-
rro, s in llegarse en modo alguno al hecho 
que se refiere en ese pe r iód ico -
Agradeciendo esta rec t i f i cac ión , cuya 
in se rc ión caballerosamente no d e j a r á de 
ordenar, se ofrecen de usted con este motivo 
t ivo atentos s. s., q . e. s. m . , . Juan del Ce-
rro.—Juan Oarcia. 
8-8-1914. 
* * * 
Con mucho gusto publicamos la car ta 
anterior , y celebramos que la bofetada no 
haya sido bofetada, n i los insultos, insu l -
tos. 
Todo fué una broma m a l interpretada; 
y como nosotros, una vez que esos s e ñ o r e s 
dicen que no hubo m á s que explicaciones, 
no tenemos i n t e r é s en sostener l a existen-
cia de la bofetada, hacemos punto y nos 
felicitamos de que no se hayan roto las 
hostilidades entre los dos ediles, porque 
se e s t á n poniendo las cosas que no gana 
uno para sustos. 
Lo que no nos explicamos es po r q u é 
subrayan esos s e ñ o r e s la buena fe del re-
p ó r t e r y l a f ó r m u l a de p u r a c o r t e s í a con 
que t e rminan la car ta . 
Durante los meses de ju l i o y agosto re-
c i b i r á el doctor Corapaired, de M a d r i d , a 
los enfermos de oídos, nar iz y ga rgan ta 
en el balneario de Mol ina r de Carranza 




ALGECIRAS, 6 .—Cont inúan d e t e n i é n -
dose en el Estrecho de Gibra l t a r cuantos 
vapores pasan. 
Los barcos detenidos de distintas nacio-
nalidades, en n ú m e r o de m á s de 50, ocu-
pan una e x t e n s i ó n de cuatro mi l las . 
E l Gobierno de Gibra l t a r ha prevenido 
los d u e ñ o s de los Pontones anclados en 
el puerto que, caso de que entre en fuego 
la plaza, s e r á n varados, para dejar l ib re 
la b a h í a . 
Nunca se ha conocido en Gib ra l t a r t an 
ext raordinar io n ú m e r o de vapores ancla-
dos. E l golpe de vis ta que presenta el 
puerto es magn í f i co . 
Las escuadrillas de torpederos no cesan 
u n momento en l a v ig i l anc ia del Estrecho. 
La defensa de Gibraltar. 
ALGECIRAS, 6 . -Todos los buques que 
ent ran en el puerto atracan a l muel le de 
Europa, en lugar de hacerlo, como antes, 
en el comercial . 
Ku al ta mar son registrados minuciosa-
mente por los buques de guer ra ingleses 
que recorren el Estrecho. 
En Gibral tar se e s t á n haciendo grandes 
obras de defensa con sacos de arena y se 
han emplazado nuevas b a t e r í a s . 
EN CÁDIZ 
Vigilando el Estrecho. 
CADIZ, 6.—Numerosos cruceros y tor-
pederos ingleses v i g i l a n la n a v e g a c i ó n en 
el Estrecho de Gibra l t a r desde el Cabo de 
San Vicente . 
La llegada de buques. 
C A D I Z , 6.—El c ó n s u l de Ing la t e r r a ha 
recibido un radiograma en el que se le 
comunica que m a ñ a n a l l e g a r á n tres bu-
ques de guerra . 
H a fondeado el vapor a u s t r í a c o Emos, 
con cargamento de t r igo para Amster-
dam. 
Los t r ipulantes dicen que en al ta mar 
fueron detenidos por dos torpederos ing le-
ses que, d e s p u é s de revisarles la docu-
m e n t a c i ó n , les dejaron proseguir su ru ta . 
EN VIGO 
Un radiograma. 
VIGO, G.—El c a p i t á n de u n vapor i n -
g l é s ha recibido un rad iograma en el que 
se le da cuenta de que el Gobierno b r i t á -
nico ha adquir ido cuatro buques de gue-
r r a que los Asti l leros ingleses acababan 
de construir para el Ex t ran je ro . 
EN SANTANDER 
Efectos de la guerra. 
Sigue el despido de obreros en las m i -
nas. A y e r cerro sus trabajos l a C o m p a ñ í a 
minera Bilbao-Santander y se anuncia 
que lo h a r á n t a m b i é n en estos d í a s Cabar-
ga-San Miguel , San Salvador y 'Orconera . 
A y e r l l egó a esta c iudad, procedente de 
P a r í s , la genia l pianista , honra de la Pa-
tr ia , que acaba de conquistar el m a y o r 
t r iunfo a r t í s t i c o a quejDodía aspirar: E l 
p r imer premio en el Conservatorio de 
P a r í s . 
Todos los p e r i ó d i c o s y revistas de arte 
y la m a y o r parte de la prensa m a d r i l e ñ a , 
han publ icado a r t í c u l o s elogiando a esta 
genial artista, que, m u y joven a ú n , a la 
edad que otros comienzan su carrera, ha 
sabido da r l a cima de modo tan admirable . 
.Los p e r i ó d i c o s m o n t a ñ e s e s estamos tam-
b ién obligados a hacerlo, pues no es la p r i -
mera vez que Carraencita P é r e z viene a 
estas t ierras, sino que desde hace varios 
a ñ o s ha elegido esta c iudad como residen-
cia veraniega. 
Viene, pues, a descansar, y bien lo me-
rece d e s p u é s de l a gloriosa c a m p a ñ a he-
cha este a ñ o en l a capi ta l francesa. E l 
premio alcanzado en el Conservalorio y 
un concierto en l a sala E r a r d a l d í a si-
guiente de uno del g r a n pianista S a ü e r , 
han sido bastantes para acabar de con-
quis tar la un puesto m u y alto entre los 
grandes pianistas. 
A l dar la la bienvenida, nosotros la da-
mos cordialmente l a enhorabuena y nos 
felicitamos al mismo tiempo por l a parte 
de g l o r i a que nos toca como e s p a ñ o l e s . 
A NUÉsfR'oS SUSCR 
S e ñ o r Direc tor del p e r i ó d i c o EL PUEBLO 
CÁNTABKO. . 
M i m á s considerado señor : Sup l i có l e se 
s i rva admi t i r para l a i n s e r c i ó n en el pe-
r iód ico de su d igna d i r e c c i ó n el adjunto 
comunicado. 
D á n d o l e las m á s expresivas gracias, se 
repi te y ofrece de usted a f ec t í s imo segu-
ro servido q. s. ra. h—Alberto Hoppe. 
COMUNICADO 
No es la i n t e n c i ó n del que esto escribe 
molestar a persona alguna; g u í a m e t an 
sólo el p r o p ó s i t o de deshacer ciertas nebu-
losidades y hacer que aparezcan con toda 
c l a r idad ciertos hechos ocurridos en el 
concurso de a u t o m ó v i l e s que tuvo lugar 
en esta p rov inc ia el d í a 2 de agosto del 
corriente a ñ o . 
M i coche, que c o n c u r r i ó a d icha carre-
ra , fué excluido de c las i f icac ión por ha-
b é r s e l e parado el motor, r e so luc ión é s t a 
que desde luego hubiera acatado s in pro-
testa a lguna si en la parada del motor de 
m i coche no hubie ran sido causa deter-
minante ciertas infracciones del regla-
mento y ciertos hechos ocurridos como 
consecuencia inevi table de esas mismas 
infracciones. 
S e g ú n el a r t í c u l o 9 del reglamento, 
nunca debieron ser admitidos a tales ca-
rarras c a m i o n e s - a u t o m ó v i l e s , y é s t e pare-
ce que fué el cr i ter io que p r e d o m i n ó en el 
Jurado en los primeros momentos; pero 
m á s tarde, y s in duda por exigencias de 
ciertas personas, el Jurado c a m b i ó de opi-
n ión , y olvidando lo dispuesto en el cita-
do a r t í c u l o , a d m i t i ó el que se inscr ib iera 
un c o c h e - c a m i ó n de la marca « H i s p a n o -
Suiza» , d á n d o s e la incomprensible coin-
cidencia que dicho coche fuera el s e ñ a l a -
do para preceder en su salida a los co-
ches de carrera. 
Consecuencia inmedia ta de esta infrac-
c ión del reglamento fué l a de que una 
vez dada la salida a l precitado c a m i ó n , y 
tan pronto como é s t e l l egó a la p r i m e r a 
curva pronunciada que existe en l a carre-
tera donde se celebraba la carrera, el 
t r á n s i t o q u e d ó in te r rumpido y ral coche, 
que iba en segundo luga r d e s p u é s del ca-
m i ó n se v ió obligado varias veces a parar 
obedeciendo las ó r d e n e s que por medio de 
banderas se le daban, siendo estas s e ñ a s 
rei teradamente hechas la causa de que 
el m e c á n i c o parara el motor de m i coche. 
Hechos estos que fueron presenciados por 
numerosas personas de Santander, y entre 
ellas por el representante de una acredi-
tada casa de a u t o m ó v i l e s de Franc ia . 
Desde luego que el comunicante no su-
pone en n inguna de las personas que.in-
te rv in ie ron en l a o r g a n i z a c i ó n de este 
Concurso, i n t e n c i ó n m a l é v o l a ; pero s í pre-
gunto: ¿Las coincidencias reiteradas de 
estos hechos no aparentan el que se t ra ta-
ba de exc lu i r , o, por lo menos, anular l a 
carrera de determinado coche? Esta es la 
verdad de los hechos ocurridos y el púb l i -
co sensato p o d r á formar su cr i te r io de con-
formidad con los mismos. 
ALBERTO HOPPE. 
Santander, 6 de agosto de 1914. 
P I P E R A Z I N A D r . G R A U . - C u r a a r t r i -
tisrao, r e ú m a s , gota, mal de p iedra . E l 
mejor disolvente del á c i d o ú r i c o . 
••••••«••••••••••••••••••••»••»••••••••••••••••••• 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día 6 de agosto de 1914. 
B O L S A D E B I L B A O 
S i alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
minis trac ión. 
Fondos públicos. 
5 por 100 araortizable, serie A . , a 93,50. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
F-c Norte de E s p a ñ a , a 365 pesetas. 
Mine ra de V i l l a o d r i d , a 65 en repor t . 
Idem í d e m , a 65,85 a l 6 de octubre p r ó -
x imo , en report . 
Cantólos con el Exíranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque precedente, a 25,40. 
Londres cheque, a 25,30 y 25,40. 
LIBRAS 3.400. 
VICENTE AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a 
B L A N C A . 32 1.° 
O C U L I S T A 
seis. 
¡i 1QSE SHIHZ DE IOS TERREROS A B O G A D O 
C o m p r a y venta de fincas urbanas y 
admin i s t rac ión de las mismas, con fianza 
ó g a r a n t í a que se desee. D i r e c c i ó n y ges-
t ión de asuntos Judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, N ú m . 2, 1 ° 
Gran café-restaurant: 
SERVICIO A LA CARTA 
T e l é f o n o 617 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y m á s bara ta de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u e r í a s y res-
taurants . 
Garrafones de 5 l i t ros á pesetas 1,10. 
B O U L E V A R D D E P E R E D A . 5 
l e lé fono número 181. 
Cocina francesa y e s p a ñ o l a . Servicio á 
a l car ta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Solomillo a la j a rd inera 
F 3 ? a 3 & @ ¿ a Q Q S o t i é s * 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
B L A N C A , 42, pr imero . 
Saturnino Regato. 
Especial idad en enfermedades de l a p i e l 
y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t raveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una , 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 Y 12. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •o 
S a l ó n P r a d e r a . 
H o y viernes, a las siete y media 
de la tarde y diez y media ae l a no-
che, funciones completas, tomando 
parte los aplaudidos artistas 
L a Napolitana, Marcel Wells, 
Antonct y Waltcr. 
y l a eminente ar t i s ta 
Amalia Isaura. 
L a Red Santanderina de T r a n v í a s 
t e n d r á en l a Aven ida de A l f o n -
so X I I I u n t r a n v í a para el Sardine-
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n D a a n a a n p a n n n n n n a n a a n n o p a n n o 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarazanas). 
Unica casa en uniformes completos pa ra 
amas, a ñ a s , doncellas y n i ñ e r a s . 
Cuellos, p u ñ o s , m o ñ a s , corbatas, cho-
. rreras y delantales de todas clases. 
I Confecc ión de ropa blanca. Ha t i l los com-
í pletos para r e c i é n nacidos. 
V I C T O R 
íiLANCA 40 
F A L D A S B A J E R A S A B A D I E 
:—: —::—: Helados variados ::—::—: 
E n el Bar Americano cerveza Munich le-




ribles a los 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, N U M . 31 
Teléfono 629 
I I 
ni n- - I — — ' - " BBBBBHÍBHIHBBI^BHEÍBBHBBON 
E I L . R U E i e L - O C Á N T A B R O 
POR hñ PROVINCIA 
C a b e z ó n de la S a l . 
P o r la G u a r d i a c i v i l de este puesto 
ha s ido de tenido el v e c i n o de T r e c e ñ o 
A r s e n i o F i g a r e d o Quesada, de 19 a ñ o s , 
so l t e ro , m i n e r o , a u t o r de l a sust rac-
c i ó n de 25 pe.-etas y u n a cadena de 
p la t a a l vec ino de U d í a s P a u l i n o Fe r -
n á n d e z T r u e b a . 
E l de t en ido , a l que se le encon t r a -
r o n 14 pesetas y l a cadena, q u e d ó a 
d i s p o s i c i ó n de l s e ñ o r j u e z m u n i c i p a l 
de U d í a s . 
T r i b u n a l e s . 
Día 5. 
A n t e el T r i b u n a l de D e r e c h o , que le 
f o r m a b a n e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r p res i 
den te d o n Jus t in iano F e r n á n d e z C a m -
pa y m a g i s t r a d o s d o n Pedro M a r í a de 
C a s t r o y d o n J o s é M a r í a G . C o l ó -
raer, d i e r o n p r i n c i p i o las sesiones de 
j u i c i o o r a l re fe ren te a l a causa seguida 
en el Juzgado de T o r r e l a v e g a c o n t r a 
F a u s t i n o R a s i l l o Q u i n t a n a , p o r el de l i to 
de lesiones g r a v e s . 
Hecho de autos. 
L a n i ñ a M i l a g r o s G a r c í a G o n z á l e z , 
de t res a ñ o s de edad, se h a l l a b a j u g a n -
do en l a p laza p ú b l i c a d e l pueb lo de 
Somahoz en l a t a rde del 5 de agos to 
'de 1913, s iendo a t r o p e l l a d a p o r una 
v a c a b r a v a , que v e n í a so la de l m o n t e , 
s in cus tod ia a l g u n a , de l a p rop iedad 
de l h o y procesado F a u s t i n o R a s i l l o , 
qu ien , sabiendo las cond ic iones de d i -
cha res, la dejaba i r y v e n i r sola a l 
m o n t e , s in cus tod ia de n i n g u n a clase, 
c u y o descuido y n e g l i g e n c i a , c o n i n -
f r a c c i ó n de las Ordenanzas m u n i c i p a -
les, f u é la causa de l r e f e r i d o a t r o p e l l o , 
el c u a l o c a s i o n ó a la i nd i cada n i ñ a 
lesiones g r a v e s , que t a r d a r o n en c u r a r 
c u a r e n t a y seis d í a s . 
Cal i f icac ión fiscal. 
E l m i n i s t e r i o p ú b l i c o , r ep resen tado 
p o r e l abogado fiscal d o n J a ime E s p i -
na , c a l i f i c ó d e f i n i t i v a m e n t e los hechos 
c o m o c o n s t i t u v o s de un d e l i t o de lesio-
nes g r a v e s po r i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a , 
c o m p r e n d i d o en el p á r r a f o 5.° de l ar-
t í c u l o 581 de l C ó d i g o pena l , c o n s i d e r ó 
responsable en concepto de a u t o r a l 
procesado, s i n c i r c u n s t a n c i a s m o d i f i -
c a t i va s de r e sponsab i l i dad , p o r lo que 
s o l i c i t ó se i m p u s i e r a a a q u é l l a pena 
de dos meses y u n d í a de a r r e s to ma-
y o r , accesor ias y costas e i ndemniza -
c i ó n de 92 pesetas a l padre de la n i -
ñ a , c o n abono de p r i s i ó n s u f r i d a . 
Cal i f i cac ión de la defensa. 
L a defensa del procesado, encomen-
dada a l l e t r a d o s e ñ o r C u e r d o , sos tuvo 
sus conclus iones p r o v i s i o n a l e s expo-
n i endo que los hechos re lac ionados en 
l a p r i m e r a de aquel las conclus iones no 
c o n s t i t u í a n de l i to a l g u n o , y que su re-
presen tado no era , po r lo t a n t o , a u t o r 
responsable de n i n g ú n hecho p u n i b l e , 
p o r lo que so l i c i t aba l a l i b r e absolu-
c i ó n de l m i s m o . 
P r a c t i c a d a s las pruebas , i n f o r m a r o n 
las par tes m u y e locuen temente , y el 
pres idente s u s p e n d i ó l a v i s t a , quedan-
do en suspenso pa ra sentencia . 
Día 6. 
C o n s t i t u i d a la S e c c i ó n de D e r e c h o 
bajo l a pres idenc ia d e l i l u s t r í s i m o se-
ñ o r d o n J u s t i n i a n o F e r n á n d e z C a m p a 
y m a g i s t r a d o s d o n Pedro M a r í a de 
C a s t r o y don S a n t i a g o de la Esca le ra , 
d i e r o n a y e r p r i n c i p i o las sesiones de 
j u i c i o o r a l refente a l a causa segu ida , 
por el de l i to de h u r t o , c o n t r a I sabe l 
Cabeza y o t r a s , c u y a causa procede 
de l J u z g a d o de San V i c e n t e de la B a r -
que ra . 
Hecho de autos. 
L a s h o y procesadas R u f i n a M a r t í -
nez , I sabe l Cabeza y D i g n a Cabeza , 
de c o m ú n acuerdo , con á n i m o de l u -
c r o , se a p o d e r a r o n de u n a c a b r a de la 
p r o p i e d a d de d o n Pedro M a r t í n e z , ve-
c i n o de P i ñ e r a s , a p r o v e c h á n d o s e de la 
ca rne . 
Conclusiones del fiscal. 
L a repres e n t a c i ó n del m i n i s t e r i o pú -
b l i co , que la os ten taba el abogado 
fiscal s e ñ o r Esp ina , calificó Jos hechos 
c o m o c o n s t i t u t i v o s de un d e l i t o de 
h u r t o , p r ev i s t o y pecado en el n ú m e -
r o 4 .° de l a r t í c u l o 531 d e l C ó d i g o pena i , 
en r e l a c i ó n con e l 530 d e l m i s m o Cuer 
po l e g a l , c o n s i d e r ó au to ra s de r e f e r i d o 
d e l i t o a las procesadas, con l a c i r cuns -
t a n c i a 2.ft d e l a r t í c u l o 9.° en f a v o r de 
l a I sabe l , o sea l a de ser m e n o r de diez 
y ocho a ñ o s , so l i c i t ando se i m p u s i e r a 
a R u f i n a M a r t í n e z y D i g n a Cabeza l a 
pena a cada u n a de dos meses y u n d í a 
de a r r e s to m a y o r , y a l a I sabe l la de 
125 pesetas de m u l t a e i n d e m n i z a c i ó n 
de 20 pesetas. 
Conclusiones de la defensa. 
L a defensa de las procesadas, encar-
gada a l l e t r ado s e ñ o r B a r c a , expuso 
que sus defendidas no h a b í a n rea l izado 
el hecho que les a t r i b u y e el m i n i s t e r i o 
fiscal, po r lo que so l i c i t aba l a l i b r e ab 
s o l u c i ó n de sus representadas . 
P r a c t i c a d a s las pruebas , i n f o r m a r o n 
las par tes , y e l pres idente s u s p e n d i ó el 
j u i c i o , quedando é s t e pend ien te pa ra 
sentencia . 
S u s p e n s i ó n . 
E l j u i c i o o r a l s e ñ a l a d o pa ra e l d í a 
de a y e r , re fe ren te a causa segu ida so-
bre estafa c o n t r a I g n a c i o Ce lada G ó -
mez, f u é suspendido p o r la no compa-
recenc ia de l p rocesado . 
Sentencias. 
E n causa procedente del j u z g a d o de 
i n s t r u c c i ó n de S a n V i c e n t e de la Bar -
que ra , segu ida , por e l de l i to de d i sparo 
de a r m a de fuego y lesiones, c o n t r a ' 
E p i f a n i o D í a z B n l m o r i , se ha d is tado 
sentencia po r esta A u d i e n c i a conde-
n a n d o a a q u é l , c o m o a u t o r de dos de-
l i tos de d i spa ro , uno de lesiones menos 
g r a v e s y de u n a f a l t a i n c i d e n t a l de le-
siones leves, a la pena, po r cada uno 
de Jos dos de l i tos de d i s p a r o , de un 
a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l ; por e l de lesiones 
menos g r a v e s a l a de dos meses y un 
d í a de a r res to m a y o r , y p o r la f a l t a a 
l a de once d í a s de a r r e s t o m e n o r , acce 
ser ias , costas e i n d e m n i z a c i ó n , con 
abono de l a p r i s i ó n p r o v i s i o n a l s u f r i d a . 
E n o t r a , p rocedente de l J u z g a d o de 
i n s t r u c c i ó n de V i l l a c a r r i e d o , segu ida 
por e l de l i to de a l l a n a m i e n t o de m o r a -
da c o n t r a L e o n c i o F e r n á n d e z , A g u s -
t í n M a r t í n e z , J o a q u í n D i e g o Q u i n t í n 
M a r t í n e z y J o s é R a m ó n M a r t í n e z , se ha 
d ic t ado t a m b i é n sentencia p o r expre-
sado T r i b u n a l , c o n d e n á n d o l e s a cada 
uno de el los a la pena de c inco meses 
y once d í a s de a r r e s to m a y o r , con las 
accesorias de s u s p e n s i ó n de todo c a r g o 
y de l derecho de s u f r a g i o d u r a n t e ese 
t i e m p o y a l a m u l t a de 250 pesetas, y 
c o m o autores responsables de t res fa l -
tas inc iden ta les de lesiones, la pena a 
cada uno de ocho d í a s de a r r e s t o me 
ñ o r y r e p r e n s i ó n , costas p o r igua les 
par tes y abono de todo t i e m p o de p r i -
s i ó n p r o v i s i o n a l s u f r i d a . 
E l m a g n í f i c o coche en que r e a l i z a la 
e x c u r s i ó n l l a m a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
l a a t e n c i ó n de los in t e l igen te s , t a m o 
por l a pureza de l í n e a s c o m o por sus 
excepc inna les comod idades . 
—Procedente de M a d r i d ha l l egado a 
esta c i u d a d , donde p a s a r á una t empo-
rada , e l conoc ido m é d i c o , e s p e c i á l i s t a 
en enfermedades de n i ñ o s , d o n J o s é 
G a r c í a de l D i e s t r o . 
— D e la v i l l a y co r t e ha l l egado t a m -
b i é n nues t ro pa i sano y q u e r i d o a m i g o 
d o n A n t o n i o M o n t e r o R o d r í g u e z . 
— A y e r t u v i m o s e l gus to de estre 
cha r l a m a n o a nuestros e n t r a ñ a b l e s y 
a n t i g u o s a m i g o s don J o s é y don E n r i -
que A b a r c a , que r eg re san de l a capi -
t a l de C a t a l u ñ a . 
— A y e r se v e r i f i c ó en l a ig les ia pa-
r r o q u i a l de I r u z de T o r a n z o e l enlace 
de la be l la y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Car -
m e n R e g u e r a L i a ñ o , con e l i l u s t r a d o 
j o v e n A n g e l Pereda B a c i g a l u p i . L o s 
con t r ayen t e s s a l i e r o n p a r a B i l b a o y 
San S e b a s t i á n . 
L e s deseamos u n a fe l iz l u n a de m i e l . 
cansable m o n t e r o d o n C a r l o s P o m b o 
y Esca lan te , que es e l d i r e c t o r y o rga -
n i z a d o r de la m o n i e r í a , p a r a u l t i m a r 
a lgunos detal les y esperar a l l í a Sus 
A l t e z a s Reales . 
• B u n M n n a m n a t M m • a n w u M B a i u m 
DE LA ALCALDIA 
Batal la de flores. 
E n v i s t a de las c i r cuns t anc i a s poi-
que a t r av i e sa E u r o p a , y e n p r e v i s i ó n 
de que el A y u n t a m i e n t o tenga, que 
a tender a o t r a s impe r io sa s necesida-
des, se ha aco rdado suspender "algunos 
de los festejos anunc iados , e n t r e e l los 
la ba t a l l a de flores que d e b í a ce lebrar -
se m a ñ a n a . 
P r ó r r o g a a los feriantes. 
Por l a A l c a l d í a ha s ido p r o r r o g a d a 
l a es tanc ia de los fe r ian tes en la A l a -
meda de O v i e d o , y , a l efecto, con t inua -
r á l a i l u m i n a c i ó n has ta el d o m i n g o d í a 
9, y po r las tardes t o c a r á e n d i c h a A l a -
meda la b a n d a del b a t a l l ó n i n f a n t i l . 
F e r i a de ganado. 
E n el d í a de m a ñ a n a , segundo s á b a -
do de mes, se c e l e b r a r á en la A l a m e d a 
de O v i e d o , s i t i o de l V e r d o s o , l a acos-
t u m b r a d a f e r i a de g a n a d o , que segu 
r a m e n t e se v e r á t a n c o n c u r r i d a c o m o 
las a n t e r i o r e s . 
SUCESOS DE ñ W 
A las 10'45 de !a m a ñ a n a , y a l pasar 
f r en t e a l n ú m e r o 37 del b u l e v a r de Pe-
reda dof ia C a r m e n B a r r e d a y dos h i j as 
de c o r t a edad , p i s a r o n , s in a d v e r t i r l o , 
en u n h i l o de cobre que tocaba con el 
suelo y t e n í a con tac to con la l í n e a de 
l a R e d S a n t a n d e r i n a de T r a n v í a s , ca-
yendo las t res a l suelo y su f r i endo e l 
cons igu ien t e susto 
E n el m o m e n t o en que o c u r r i ó e l he-
cho estaban t r a b a j a n d o en d i cha l í n e a 
v a r i o s ope ra r io s de la E m p r e s a . 
E i hecho c a u s ó i n d i g n a c i ó n en t r e v a 
r ios s e ñ o r e s que l o p re senc ia ron , pro-
tes tando de la m a l a f o r m a en que efec-
t u a b a n dichos t r aba jos . 
Denuncia. 
Por la G u a r d i a m u n i c i p a l ha s ido de-
nunc i ado u n cochero que g u i a b a un 
coche f ú n e b r e p r o p i e d a d de don Cete 
r i ñ o San M a r t í n , po r o b s t r u i r desde la 
p laza V i e j a el paso de las calles de la 
B l a n c a y San F r a n c i s c o y por contes 
t a r en malas f o r m a s a l g u a r d i a de ser 
v i c i o , que le o r d e n ó que se r e t i r a r a un 
poco p a r a de ja r l i b r e e l paso. 
Mordedura 
E n l a f a r m a c i a d e l s e ñ o r O r t i z , en la 
cal le de B u r g o s , f u é c u r a d a de una 
m o r d e d u r a de p e r r o l a s i r v i e n t e A n t o -
nia A p a r i c i o M a r t í n e z , de 40 a ñ o s . 
que esta sensible e i r r e p a r a b l e desgra-
c ia ha p r o d u c i d o en su á n i m o , a nues-
t ro p a r t i c u l a r y buen a m i g o d o n D á 
maso M o r a , padre del finado; a los her-
manos de é s t e d o ñ a E n c a r n a c i ó n , d o n 
M a n u e l , d o ñ a S e r v a n d a , d o ñ a C a r m e n 
y d o n Isaac , a s í c o m o a los d e m á s deu-
dos y a l legados de d o n L u c i a n o M o r a 
R u i z . 
«Por esos Mundos» . 
E l n ú m e r o de agos to de P o r E s o s 
Mundos , que esta semana se ha pues-
to a la v e n t a , cont iene í n t e g r o e l ú l t i -
m o é x i t o t e a t r a l : E l a m i g o M e l q u í a -
des , de A r n i c h e s , i l u s t r a d o con p r o f u -
s i ó n de f o t o g r a f í a s de las m á s in t e re -
santes escenas. 
E l res to del n ú m e r o , t a n suges t ivo 
c o m o todos los que pub l i ca esta cono-
c i d í s i m a r e v i s t a , r e p r o d u c e o r i g i n a l e s 
de A v e c i l l a . L i n a r e s , N a v a s , A r c o , 
VIDA SPORTIVA 
B L A N C A 40 
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eos de soeiedad. 
H e m o s t en ido el gus to de sa luda r a 
nues t ro m u v q u e r i d o a m i g o y paisano 
e l comandan t e de c a b a l l e r í a don L e o -
poldo S a r a b i a P a r d o , a y u d a n t e de l 
g e n e r a l B e r e n g u e r , que , p rocedente 
de T e t u á n , p a s a r á unos d í a s en t r e nos-
o t ros , p o r q u e las c i r c u n s t a n c i a s h a n 
i m p e d i d o ce l eb ra r las m a n i o b r a s d e l 
e j é r c i t o a l e m á n , a las que pensaba asis-
t i r . 
— T a m b i é n hemos sa ludado a n ú e s 
t r o p a r t i c u l a r a m i g o d o n A n d r é s R u i z 
de V e l a s c o , que en su m a g n í f i c o D a i n -
ler 30 caba l los e s t á r e c o r r i e n d o el 
Noroes t e y N o r t e de E s p a ñ a . 
Infantes que vuelan. 
E n el m a g n í f i c o B l e r i o t San I g n a c i o , 
y a p resenc ia de sus h e r m a n o s don 
Car lo s , d o ñ a L u i s a y don R a n i e r o , rea-
l iza! on a y e r t a r d e dos vue los m a g n í f i -
cos los in fan tes d o n F e l i p e y d o n Je-
n a r o . 
L o s vue los , que d u r a r o n diez y seis 
m i n u t o s cada u n o , s i r v i e r o n para que 
í u a n i t o Porabo demost rase u n a vez 
m á s que posee todos los secretos de 
la a v i a c i ó n y que en c u a n t o a pe r i c i a 
y h a b i l i d a d puede h a b é r s e l a s c o n los 
p i l o t o s de m á s r e n o m b r e . 
L o s in fan tes d o n F e l i p e y d o n Jena-
ro , que r e a l i z a r o n los vuelos po r e l or -
den en que apa recen sus nombres , es 
t aban v e r d a d e r a m e n t e encantados del 
he rmoso e s p e c t á c u l o que desde las a l -
tu ra s se p resenc ia . 
E n los dos viajes el a e rop l ano se ele-
vó y d e s c e n d i ó majes tuosamente , dan-
do p r i m e r o u n a v u e l t a sobre e l c a m p o 
y d i r i g i é n d o s e luego h a c i a l a c i u d a d , 
que a t r a v e s ó , l l e g a n d o a l S a r d i n e r o . 
D o n F e l i p e y d o n Jena ro , a s í c o m o 
d o ñ a L u i s a , d o n C a r l o s y don R a n i e r o , 
f e l i c i t a r o n a l s e ñ o r P o m b o p o r su maes-
t r í a . 
C a c e r í a en S a j a . 
E n la m a d r u g a d a de h o y h a b r á n sa-
l ido para los montes de Saja , con obje-
to de a s i s t i r a u n a b a t i d a de osos pa ra 
la que h a n s ido g a l a n t e m e n t e i n v i t a d o s 
por los s e ñ o r e s socios de « C o t o de Se-
j e s » , Sus A l t e z a s Rea 'es los in fan tes 
d o ñ a L u i s a , d o n Car io s , don R a n i e r o , 
d o n F e l i p e y don Jena ro . 
P a r a aque l s i t i o s a l i ó a y e r nues t ro 
d i s t i n g u i d o a m i g o e l i n t e l i g e n t e e i n -
N o t i c i a s s t i e l l a s . 
A s o c i a c i ó n de Inquilinos. 
L a J u n t a d i r e c t i v a de esta A s o c i a -
c i ó n se r e u n i r á h o y v ie rnes en su do-
m i c i l i o soc ia l . B u r g o s , 32. t e r c e r o , 
las ocho y m e d i a de la noche . 
Se r ecomienda a todos los m i e m b r o s 
de e l la no dejen de as i s t i r , p o r ser de 
g r a n i m p o r t a n c i a los asuntos a t r a t a r . 
Paloma mensajera. 
E n R u a m a y o r , n ú m e r o 35. se h a l l a 
r e c o g i d a u n a pa loma mensa je ra , la 
cua l t i e n e l a s i n i c i a l e s s igu ien tes : 
W . H . 4 700 H 10 A J b ó Candas . 
Nues t ro s p a r t i c u l a r e s y buenos a m i -
gos don A l f o n s o Cabe l lo y d o ñ a M a r í a 
de la Sota pasan en estos momen tos 
por e l a m a r g u í s i m o t r a n c e de haber 
pe rd ido a su h i j a M a r í a de l a Concep 
c i ó n , que e l d í a 5 del a c t u a l s u b i ó a l 
c ie lo en el pueblo de Cubas, b a r r i o de 
O r n a , 
C o n t a n i n f a u s t o m o t i v o a c o m p a ñ a -
mos en su do lo r a b s a t r i b u l a d o s pa-
dres y d e m á s f a m i l i a r e s de l a n i ñ a que 
acaba de ba j a r a l sepu lc ro , d e s e á n d o -
les la r e s i g n a c i ó n necesar ia p a r a so-
b r e l l e v a r lo. eno rme y d o l o r o s í s i m o de 
'a d e s g r a c i a que Ies a f l i ge . 
Becerrada benéf i ca . 
P a r a e l d í a 15 e s t á o r g a n i z á n d o s e 
una becer rada a beneficio de L a G o t a 
de L e c h e . 
D i c h a f u n c i ó n b e n é f i c a , semejante a 
H que se c e l e b r ó el a ñ o pasado, s e r á 
p res id ida po r una d i s t i n g u i d a repre-
s e n t a c i ó n de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , per-
tenecientes a l a buena sociedad san-
t a n d e r i n a . 
Nos complacemos en a n t i c i p a r esta 
n o t i c i a , p r o m e t i e n d o d a r o t r o d í a nue-
vos detal les de t an s i m p á t i c a fiesta. 
+ D e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sa-c r a m e n t o s ha fa l l ec ido en e l d í a de 
ayer el conoc ido y es t imado s e ñ o r don 
L u c i a n o M o r a Ru iz , c u y a m u e r t e ha 
sido m u y sent ida en esta c a p i t a l , donde 
el*finado contaba c o n muchas s impa-
t í a s y amis tades . 
D a m o s nues t ro p é s a m e m á s sent ido , 
a c o m p a ñ á n d o l e s en el in tenso duelo 
« P a b l i l l o s de V a l l a d o l i d » . Esp re sa t i , 
L a v i ñ a , D ' A u b r y , E s c a m i l l a , B e d o y a , 
B u e n o , L ó p e z M a r t i n , M o t a y la c o n t i -
n u a c i ó n de l a in te resan te n o v e l a de 
aven tu ras , D e M a d r i d a l C a i r o , d e l 
f o r m i d a b l e e sc r i t o r P r u d e n c i o ig les ias 
H ' é r m i d a , 
T o d o el n ú m e r o e s t á cua jado de i n 
t e r e s a n t í s i m a s f o t o g r a f í a s y o r n a m e n -
tado p o r los mejores d ibu jan tes . 
L a por t ada es una prec iosa n o t a ar-
t í s t i c a de a c t u a l i d a d , de l r e p u t a d o p i n -
t o r Ra fae l Penagos . 
De la fiesta de la Flor. 
E n las l i s tas f ac i l i t adas p o r el s e ñ o r 
S a r á c h a g a l a s u m a r ecaudada en e 
g r u p o f rente a l Suizo a s c e n d í a a 1.486 
pesetas, y , s in duda po r e r r o r de copia , 
aparece en a lgunos p e r i ó d i c o s una su-
m a de 486. 
L a fábr ica de Solvay. 
A ruegos de d o n Pablo A l b á n , direc-
tor de l a f á b r i c a S o l v a y y C o m p a ñ í a , 
de B a r r e d a , nos complacemos en hacer 
p ú b l i c o que no es c i e r t a la n o t i c i a que 
c i r c u l a sobre que, con m o t i v o de la 
g u e r r a , se c i e r r a d icha f á b r i c a , s ino 
que, p o r e l c o n t r a r i o , c o n t i n u a r á fun-
c ionando con toda r e g u l a r i d a d y que 
todos los obre ros c o n t i n u a r á n en sus 
puestos. 
Música . 
P r o g r a m a de las piezas que ejecuta-
r á la banda m i l i t a r , de seis a ocho , en 
la t e r r aza de l S a r d i n e r o : 
Pasodoble, « P e p e t e » . —Dies t ro . 
« L a p r incesa de los B a l k a n e s » , t an -
da de va lses . 
« G é n e r o c h i c o » , p o t p o u r r i t . — V a -
rios . 
« L a H i j a de l M a r » , f a n t a s í a . — B a -
r r e r a . 
« T r i a n a » , p a s o d o b l e . — L o p e . 
* * * 
P r o g r a m a de las piezas que ejecuta-
r á h o y la banda m u n i c i p a l , de nueve a 
once, en el paseo de Pereda: 
« L a p r incesa de l d o l i a r » , pasodoble . 
—Leo F a l l . 
« R o n d a m i l i t a r n o c t u r n a » . — P i n i l l a . 
«Si y o fuera R e y » , s i n f o n í a . — A d a m . 
« L i s y s t r a t a » , s e l e c c i ó n . - L i n k e . 
«El b a t e o » , pasodoble .—Chueca. 
Veraneo en el Sardinero . 
H a n l l egado a l S a r d i n e r o los s e ñ o r e s 
s iguientes : 
D e M a d r i d . — D o n Fede r i co G a r c í a y 
s e ñ o r a , s e ñ o r i t a s de R e i g y M i r a n d a , 
d o ñ a Consuelo B o x á , d o n M a n u e l de la 
H e l g u e r a , d o ñ a Consuelo G a r c í a de la 
H e l g u e r a , d o ñ a Sa lud Estoves y f a m i -
l i a , d o n M a r c e l i n o C a ñ e d o y s e ñ o r a , 
don R i c a r d o G . M e r c e t y f a m i l i a , d o n 
G u i l l e r m o V a l l e C i s ñ e r o s , dn 
G i l , d o ñ a M a r í a G i l y dor, 
G a r c í a B a r r o s . ^iri; 
D e V a l l a d o l i J . - D o n Gree-m-
j o P i n t a d o y f a m i l i a , don PAK 0' 
L u c a s y f a m i l i a v d o ñ a C a n * ^ 
d o b r o y f a m i l i a . ' 
D e S e g o v i a . — D o n A l b e r t o v-, 
da y f a m i l i a . Vllif 
D e L i n a r e s . — D o n Faus t i no p 
y o y C a r o , d o n A n t o n i o p .4, 
C a r o y don J o s é i V r r o y o Caro r' 
D e A v i l a . - D o n Juan Góme7 
g e r m i n a L ó p e z , d o n Gonzalo V I 
G o n z a l o y d o ñ a Josefa V a r a r i 1 ^ 
c í a . uo 
D e T o l e d o . — D o ñ a Paula o 
R a m o s . ^ 
D e Z a m o r a . — D o ñ a Manue l , , I 
l á s , d o ñ a F e l i s a A n d r e a , dofit 
res L u z b i d e , d o ñ a C a r m e n Casa, 
M a g d a l e n a G a r c í a y s e ñ o r i t a r ! ' 
c i t a P é r e z . ' Mrni| 
D e B u r g o s . - D o ñ a Lucrecia 
M a r t í n e z y f a m i l i a . a 
P é r c T i d a . 
D o n W a l d o U r b i n a ha e n t r e n 
la Soc iedad A m i g o s d e l San? 
dos medal las que se ha encontrad 
el S a r d i n e r o . L a persona que s 0| 
d u e ñ o puede pasar a recogerlas 
b o l l ó n de la sociedad. 
Movimiento d e m o g r á f i c o 
D I S T R I T O D E L E S ' T F I 
D ía 6 
N a c i m i e n t o s : H e m b r a s , 1. 
Defunc iones : A n a A m a d o r a Be 
y C a b r e r o , de c i n c u e n t a y un 
M u e l l e , 7 y 8, c u a r t o . " 
Rosa G a r c í a C o l i n a , de cinr,, l 
a ñ o s ; p laza de l a C o n s t i t u c i ó n ^ 
g u n d o . 11 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
D í a 6 
N a c i m i e n t o s : V a r o n e s , 3; hembr-1 
De func iones : M a r í a L u z A z p M 
Iza , de t res d í a s ; I sabe l la Católirv 
t e rcero . 
L u c i a n o M a z a R u i z , de 
c inco a ñ o s ; b a r r i o de C a j o . 
Espe ranza P é r e z M u r g a , de 
meses; P e ñ a s Redondas , 1, cuarto^ 
R o m a n a B o r b o l l a , de u n a ñ o r-. 
de e x p ó s i t o s . 
Desde los a lmacenes de p 
l o c i d a d de l f e r r o c a r r i l del Nortea! 
de p e q u e ñ a de B i lbao se extraviad 
ayer a u n pobre o b r e r o c ien pesetas! 
dos b i l le tes de 50. Se r u e g a encara 
damente a l que los h u b i e r a halladoji 
en t r egue en esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
E8PEGTAGUÜ0S| 
T E A T R O P R I N C I P A L . - F u n c J 
para hoy 7 de agosto , « L a ga ta deAi 
g o r a » . 
A las nueve y m e d i a en punto 
S A L O N P R A D E R A — H o y viemsl 
a las siete y m e d i a y diez y media 
cienes c o m p l e t a s , t o m a n d o parte] 
N a p o l i t a n a , M a r c e l W e l l s , Antoneil 
W a l t e r y A m a l i a I s a u r a con el estre 
del m o n ó l o g o escr i to por los hermani 
Q u i n t e r o t i t u l a d o « C h i q u i t a y bonítal 
P A B E L L O N N A R B O N . — H o y Werl 
nes p o p u l a r , secciones desde las stetj 
y m e d i a . 
E s t r e n o de la sensacional peiiculaíl 
tulHda « L a c a t á s t r o f e d e l D o c k » . 
P re fe renc ia , 0,25; g e n e r a l . 0 10. 
C A S I N O D E L SARDINERO.—Set 
c i ó n c o n t i n u a de c i n e m a t ó g r a f o deafo 
las seis y m e d i a . 
C A F E C A N T A B R O . — « N o beséisí 
l a c r i a d a » (dos par tes ) . 
'̂einia 
Más barato que en fábric 
SOMBREROS, GORRAS, BONETES, BIRRETES, T E J A S , BOINAS, ETCÉTERil 
SOMBREROS D E C A B A L L E R O DESDE C U A T R O PESETAS.-SOMBRER0S DEI 
N I Ñ O S DESDE DOS PESETAS. 
Sastrería y sombrerería de M4BCEL0 AfiüIRRE.==Saíi Francisco,!! 
C O R H I J O 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
(Jasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotlleza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, núm. 3 
TALLERAS DE SAN MARTIN.—Turbinas h id ráu l i ca s .—Turb inas "Francisu perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta pres ión para grandes saltos.—Turbinas» 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones e léc t r icas con regu lac ión au tomát ica de precis ión.—Bombas.—Bombas cen t r í f t as para r i ego .—Calde re r í a gruesa.-
Maquiuar ia en general.—Construcciones y repa rac ión de bucues,—Gabarras —Materiales para minas y ferrocarrilea.—Puentes.— J e p ó s i t o s . — A r m a d u r a s para constrúf 
cioaeg.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y m á q u i n a s marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmal le r í a de bañe ra s y otros aparatos san i t a r i o s—Fund ic ión de hierro en general de toda : ase de piezas i 
mecánica y para c o n s í í u c d o n e s , c e r r a j e r í a ar t í s t ica , columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERBS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones oara calefa •, ión de agua por circulaoiíi 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua cal iente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, vá lvu la s y haves de couas clases para agua y vapoi 
Fundic ión de bronces en piezas de maquinaria y ar t í s t ica .—Calderer ía de cobre .—Cerra je r ía a r t í s t i ca ,—Reparac ión do automóvi les .—tíombas á mano y m e c á n i c a s . - ^ 
Í?nes de viento .—Insta lac ión y distr ibución de agua.—Cuartos de bafto.—Inodoros—Lavabos.—Bidete—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extranjeros, 
blancos y en co lo r .—Tuber í a s —Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica .—Accesores y monteoargas e léc t r i cos . 
N O S E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A T E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O R A T O P R E S U P U F S T O 
iso se encargue usted t ra je s in antes ver la 
preiosa c o l e e c i c ó u de cortes que acaba de re-
c i b i r del p a í s y ex t ran je ro 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P U E R T A L A S I E R R A 
Se d is t ingue esta Casa por el buen corte y 
Bamerada c o n f e c c i ó n de las prendes. 
L U T O S , E N O C H O H O R A S 
Nota : Recomiendo mucho v i s i t e usted los 
eses parales. 
Restanrant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
H E R N Á N C O E T É S , 9 
E l mejor de l a p o b l a c i ó n . Servicio á l a 
. car ta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO UKL DÍA Ragnt de cordero. 
= = = T O M A R L O S I Í M P R E P E G e * 
D A O I Z Y V E L A R D E , N U M . 1 5 . - S A N T A N D E R 
Grande y var iado surt ido en toda clase de calzados 
Precios sin competencia. Especialidad en • edidas. 
C A L L E D E L M E D I O , 1. E S Q U I N A A L A P L A Z A D E L A P U N I I D A . 
S U C U R S A L : C U E S ! A D E L A A 1 A L A Y A . 7. 
CEÎ YECRBIA iTERlAClOML 
Desbaoho exclusivo de L a Cinz Blanca cerveza «Imperial» doble bock, estilo <Mn-
nich».—Refrescos .—Aperi t ivo».—Fiambres . 
BEGEDO N U M E R O 1 . - T E L E F O N O 430 
Rorvicio á domicil io. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB LA 
; : VIUDA DE UZCUDUN : : 
Marca i GOiicedlda 
Padilla 24, 26 y 28.- Teléfono 81-Santander 
V I N O S F I N O S D E RIOJA 
Vino tinto S. J o s é las 12 btllas, 4 ptas. 
Vino t imo S, Jacinto, las 12 „ - 5 „ 
Vino t into S. Vicente, las 12 $ r. 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
C á n t a r a de vino en garrafones. . . 6 „ 
V I N O S B L A N C O S D E L A N A V A 
Vino blanco S. Fumando, Us 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo , las 12 „ 8 „ 
Por cada boteí ia so cargan 0.25 cént imos, 
que se r e i a t e i r r a r á n á su devolución. 
Estos precios son sin envase, 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Depós i to en el Sardinero^ durante la tem-
porada de verano. 
Mídase en todos loa hoteles, restaurants y 
iendas de oHramarinos. 
a 
AUTOMÓVILES 




Los mejores chocolates .—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de l a i mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 H e r n á n C o r t é s , S. 
Quien quiera poner su casa elegante 
y por poco dinero que visi te la Gran 
C e s t e r í a . — S a n Francisco, n ú m . 20. 
U VTPTITTI EXTENSO SURTIDO EN TODA Tllft l MV ; - : 0LA8E DE CALZADO : - : 
:-: Oran e c o n o m í a y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
Tintos y blancos. 
Vinos generosos. 
Vinos corrrientes, 
P ídanse precios 
Andrés Árche del Valle 
Marti l lo , número é,—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
LECHERIA CARREDANA 
Velasco, g y Plana de Velarde (kiosco) 
Teléfono 446.—Servicio á domicilio 
Vaca-nodrissa para niños, vista ordeñar . 
Frasco de leche pasteurizada, á 0,15. 
En el kiosco de la Plaza de Velarde se 
expendo además toda clase de rcfrescoB, l i -
cores y cervezas. 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
P r é s t a m o s Hipotecarios de 5 a 50 a ñ o s 
con l ,a hipoteca sobre fincas r ú s t i c a s y ur -
banas, a l 4,45 por 100 de i n t e r é s anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créd i to s reembolsables a corto plazo pa-
r a l a c o n s t r u c c i ó n de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el p r é s t a m o 
hipotecario. 
Unica oficina p rov inc i a l en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton S á i n z . 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núm. 77 
Es la oaaa que presenta oiompve lo» ú i t i -
moa modelos en calzado» do todas clases, y 
le qne má.» barato vende. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastonea, car tera» y petacas.— 
Ribera, 21 . 
Pardo Imleta y Cemp. (S. efl C.) 
I N G E N I E R O S 
M A T E R I A L I N D U S T R I A L , TRO-
Y E C T O S E I N S T A L A C I O N E S - T ^ 
fono 4 6 3 . — W a d - R á s , núm. 2 
ED PIEíAI^ UM^AMAHINOg 
Vinof, licores y agnardiente» .—Venta» por mayor y menor.—Sucesor de JosoPielií,| 
Gavopo —Hernán CWtée, 6 Teléfono 828. 
VINOS F I N O S D E M E S A 
C H A M P A G N E L E O N C H A N D O N 
Depósi to: Muelle, 28 y 29 .—Tdéfono 44. 
Maravil loso. 
Aparato G r a m ó f o n o con 24 piezas a ele-
f4Ír 110 pesetas. 
onRCÍn. ÚPTiCO.- San francisco, 15. 
L á EQUITATIVA 
P. MATA Y C* (S.-Cf'? 
HERNÁN CORTÉS, 2 . -TELÉFÜN0 781 
Í:U¿UJ 
E l L . R U I E B L - O O A f V J T A B R O 
SERVICIO DE T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
• J Salida de'Santander: á lae 8,50 
P ^ í f ^ r ¿ Madrid: a .la0 21,45. 
^Sulid» de Madrid: 4 las 8,45 para- llegar á 
Santander-*e^8aal¿rán ^ s a n t a n ¿ e r i08 2U. 
E miórcoloa y viernes y do Madr id loa 
inBrfce8'1 I S a l í d a de Santander: á la« 16,27 
CO7SraMadrid:!ila>J8,10. 
Paf lida de Madrid: á las 17,30 para JJegar & 
caí* , _. ̂  ja(> 8. 
gaotan dor: & de Saiitaniior: A ias 7,28 
. .J irá 1.^5,58. 
de Madrid: a las 22,1(3 para llegar á 
- O ^ n w — ~ " 
naaar a H a d i i d : * lae ,5 . 
"¿alida'  
s ^ o d c r : 4 . . . l 8 , 4 0 
SANTANDER-BARCENA 
rPrflDfi-tranvías.—Salidas do Santander: 
o ifi 128 y 19,44 para llekar á Bárcena 
7̂  fC1** y ^ i36 , ^«poofcivanneute. 
SANTANDER-BILBAO 
- Sanf Ander i Bilbao.—A las 7,40, 9.30, 
,= 97 * 17 par,i ! l ^ a r á Bilb.-.oá laa 12?30, 
.'-7 '18 14 7 20,41, reapííct ivaraénte. 
n e B ' i b a o á 3aa t ande r . -A laa 7,40 9,30, 
i» 10 v 16,55, para llegar k Santander á las 
lí}'í" i5,68 v 20.54. r<-«peot«va:»ente. 
ider á Marró o. —A laa 17,40. 
A lea 7. 
é rgane».—A Jas 8,10, 
np ^antanut^ » — 
pe Gib«j« á Santander. 
Df. Santander a Jjiergnwja.— 
o so 12.15,15,40,16,50 y 1945. 
' n i Tiiéríranes á Saatrinoer.—A ían 6,40, 
$ I W I B M 17.47. y 19,15. 
7,25, 
6,30, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidaa de Santander á laa 9,80 y 17, para 
llegar á Caatro Urdial'-e á laa 15 y 20.43. 
Salida do Castio Urdialea á, laa 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander á Ontaneda.—A las 
10,45. 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 
10,40, 14.33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida* Santander: á ia» 7,45(corroo) y 
12,20. y 
Llegada» á Santandoy; 4 la* 16,17 (corroo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salídafí ce Saatander: á las 17,55, para 
llegar á Llanea « las 11,19. 
Salidas do Llanea: á las 7,40, para llegar 
i l SautaníVT & laa 11,5, 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidair do Santander: á. ia» 9.35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: k les 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELAVEG A 
(Jueves y domingos) 
Salida: á laa 7.10. 
Llegada: a ]m 8.10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
Do Sotno para Ped roña y Santander: á 
laa 8 y 9. ' 
Do Santander para Ped roña y Somo: á las 
12,30 y 15. 
i Ü111 l / i 
C a r b o n e s d e l a s m i i s a s d é A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Oonanmi lo por laa Corapañiaa <'ie íe r rooat r i ios del Norte do España , do Medina de 
Campo á Zfticora y Orensío á Vigo, do Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
re8a6 do ferrocarriles y t ranv ías á vapor, Marina de Guerra y Arsonates del Eatado, 
pañía Trasat lánt ica y otra.• Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
j ^ j ^ n i i l H r e s al Oardjí'f por ol Almirantazgo porfeaguós. 
Caibonosdf1 vapor .—Me»ados para fraguas,—Aglomerados.—Gok para usos m e t a l ú r g i -
C08y<loniéítico.. 
Hágasfle IOB pedidos é. ÍA 
f#MO,6, bi», Barcelona, ó á sus agentes: en M A D R I D , don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16_S.>NTANDPR, eeñoreo Hijos de Arag-1 Pérez y Compañía.—GllJON y A V I L E S , 
ItóMtcí de la «?' cié ?, d Hul lera Española".— V A L E N C I A , don Eafael Toral . 
País otros iní . .rme^ y orocion cürigirse ¿ l a a oficinas de la 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O S A 
SANCHEZ HERMANOS 
"LA CIUDAD DE SANTANDER4' Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
r^Gtondes a lmacene í do o-Izado. Camiseria, corbatas, géneros de punto y a r t ícu los de 
piel •:• Guantes, perfaraor ía . bieutoría , sombrillas, abanico», bastones, impermeables 
língleíea «EL GALLO> y «CABALLO». 
¡SANCHEZ/ H E í \ M A NO S — —-
ALÍS.5CEMISTAS 8E CSRBOÍíES AL POR mm * SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Reme-
dios, 2, telófuno 501. L») Perla: Amóa do Eacalanto, teléfono 258. La Ciudad de Santander' 
IBÍUDI' ,. 178, t- Iéfono 90. 
\ O m DE TODA5 GLASES 
Clorurrdu-sódicas, sullato cálcicas, ferruginusas, nitrogenadas, (variedad bróma't 
?o, mauganosas, li t íüioas, arsenicales, las ma« tónicas reconsiituyentes y depurativrs 
pe se conocen, curan radicalmente el linfatismo. escrofulismo, artrinismo, herpetisrao, 
laquitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreftimiemo, i r r i tac ión i n -
r l m ^ enfermedades del es tómogo, de la vista, del h ígado y bazo, reuma y cuantas 
ptocedun de debilidad y pobreza de sangre, no ieaiendo r iva l para la matriz y lara ios 
*aguialas de Señora; las ún icas en su clase que producen efectos tan favorables como 
«apidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
Ĉlima y so abundante yegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el B a l -
•ano,con sus extensos parques y abundant í s imos manantiales de agua eeíán situados. 
?a<*n2ut eí eefermo se reponga con una brevedad poco común en otror- Es tablec imíenr 
ios ce baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Sempiiembre, prorrogable a i 30.—Hospe-
Pieen el G R A N H O T E L de 5l50 a 15 pesetas dianas todo coraprencido". —Médico-Di-
[for : DON E D U A R D O M E N D E Z D E L C A Ñ O 
A M 8 0 8 A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
c^bonato de sosa pur ís imo de esen-
c,a de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Ía: 0,50 pesetas Ca 
Benedicto = 
de glicero-fosfato de cal de C R E Ó -
S O T A L . Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
Frasco: 2,50 pesetas. 
OPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bei-üardo, núra. 11.—MADR1R 
ve« ta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN S A N T A N D E R : Pérez del Mol ino y Compañía . i 
AGEN D E POMPAS F U N E B R E S 
© i 
ronan^10^ ,'e *0^,i olaso de entierros.—Gran surtido en ataúdes, fé re t ros , y oo-
"•-JlBpociaiidad en ARCAS MORTUORIA.S do gran lujo. 
Precios módlcoB.—Servicií» permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M . 22. -T?léfono u ú m . 481 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
3 ® 
SALIDAS FI JAS TODOS LOS MESES E b 1 9 , ^ L A S TRES D E L A T A R D E 
El dia 19 de agosto saldrá de Santander el vapor 
COMPIIA DEL PACIFICO 
SERVICIO D E VAPORES CORREOS 
E N T R E SANTANDER Y AMÉRICA DEL SDR 
P A R A M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
oa, Port Mndryn, Punta Arenas, Corral, Coronel, Taloahuano, Valpara íso 
l i t a l , Anfcofagasta, Tacopilla, Iquique, Arica , Moliendo y Callao 
su CAPITÁN DON L U I S SO PELAN A 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Aeapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Frecios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetaa DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todaa clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S rIODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
E l 31 de agosto, a las once de la mañana , saldrá-de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
E^EINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, CIENTO CIN-
CUENTA pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensoal desde el Norte de España al Brasil y Río de l a Plata 
S A L I D A S F I J A S DE S A N T A N D E R E L 16 DE CADA MES 
El día 16 de agosto, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
DE Ó N X I I T 
su CAPITÁN DON PEDRO ZARAGOZA 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
OCHENTA pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirsa a sus Consignatarios en Santander, señorea 
H I J O S D E ANGEL PEREZ Y G O M l ' Á ' Ñ l k . - - M u e l l e , 36, telefono núm. 63 
Bahía Blanc
Coquimbo, Tai t l , ^ 
Saldrá cío S á n t a n d o r ' e l día 10 de agosto próximo, el vapor 
H U A N C H A C O 
admitiendo carga y pasajeros de segunda'y tercera clase. 
E l precio Sdel pasaje para Montevideo, Buenos Airea y Bahía Blanca, en tercera ola-
- c, es de 
80 P E S E T A S , INCLUSO IMPUESTOS 
Estos'buques es tán dotados de te legraf ía sin hilos, sistema Marconi. 
Llevan médico, cocineros y camareros españoles , con ó rdenes torteinantoa de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se faci l i tan impresos á quienes loa soliciten, en lo* 
"•ue constan los documentos que son necesariof. para el embarque, conformo á la vigente 
lev de Emigrac ión . También se facil i tan billetes para regresar á España , desde cualquie-
ra de los puerteo indicado» anteriormente, ¿ precios económicos. 
Para informes en general, dirigirse á sus consignatarios señores 
Hijos de BAS.TARRECHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 
Vacunas, tuberenlinas y sneyos Instituto Fexrán: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gaac^ 
esterilizadas: Solro'.-n^s ínyeetableB esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reci'éaté: Aguas miüerales : Es-
pseíaudades: Ortopedia. 
P l a z a d e l a L i b e r t a d / f e l é í o n o n ú m . 3 3 . - S A N T Á K 
L a mejor cera lavable para suelos, tablados y linoleuns. 
Ahorra tiempo, dinero y trabaj.0. 
Unicos depositarios: PEREZ D E L M O L I N O Y COMP.a (Droguer ía ) . , 
7 m i i z a r 
G I J Ó N 
: Exportación de carbones : 
Consignatarios de buques.—Fletamentos. 
—Depósi to y cargadero en el Muel le Cen-
t ra l de Fomento. 
O F I C I N A S : P E D R O D U R O , N U M . 1 
Di recc ión te legrAfka: M O N T A S T U R ' 
S A N T A N D E R 
CARBONES MINERALES 
D E I G I J O N E I N G L E S 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. 18.--Teléfono 508 
Depósi los: MaliaBo, 4 y 5 —Teléfono, 4 
ANTONIO Y •x 
A i 
Cía, I i y a i , Z i kmí\ 
w ñ ¥ 1 
H U E V O S E R Y I G I O 
DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER PARA EXCURSIONES Y V I A J E S 
Para una y dos personas a pesetas 0'76 kilómetro. 
» tres > » l'OO 
* cuatro » » l ' 2 6 » 
* cinco y seis » » l'SO » 
Míninum, pesetas 25 por servicio. 
SERVICIO DE POBLACION A PRECIOS CONVENCIONALES 
n 
I J . — ' TELÉFONO 371 
ua y*%\ 
T S U C U R S A L , W A D - R A S . N U M . 3 
( V E D R I M E S ) 
C o m p r o d e n t a d u r a s post izas. 
Pago a 25 c é n t i m o s d ientes y mue las . 
C O M P A Ñ I A , 7 , 4 . ° 
- M A T E R I A L FOTOGRAFICO -
GUBIDDAS 
C A L D E R O N , 1.—SANTANDER 
Agencia E S P E C I A L D E 
El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
l i b r e r í a Gatolica.-UiGEiiíE O ü l í i . - P u e n t e . 1G. 
L A F A M O S A P I N T U R A E N 
P O L V O L A V A B L E . 
iiiiiíiliHlíillliiililíílllilillll.n»..'! 
m u r o p i m 
EN POLVO 
LAVABLE 
E M P O 
LAVAVEL 
S W E U . k COMP»- LONDREi 
w / ; i ] l l l l J l | l i i i i i i i i i i i i l i l l l l l l i i w L L L M l i i i i i i ) 1 ^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pues, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER i 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
TALLERES PE FÜNDICíON Y i j p J W A M A 
O B R E G Ó N Y C 0 M P . - - T 0 R R E L A V E G Á 
Conetrucoión y repHraoión de tedai ciatos —Reparac ión da aa tomóvi lee . 
C B N T E O D E COLOCACIONES 
B f c H l T O P E R N l A V É l t E Z A l q u i l e r >ie pisos y h a o i t a c i o : es 
Ü n í a o l ^ g o l i z á d o e n S a n t a n d e r . « C a l l e d e l P e s o , l . n T e l é f o n o 7 6 6 
Este Centro proporciona dependientes de osoritodo, tejidos, ultramarinos, viajantoi». 
osmareros, ia rd íneros y mozos do labranza. 
Amas de cr ía , cocineras, donoollas, sirvientas par;* to.lo, n iñe ra s , sirvientas i n t e r i n a , 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota . -Se hacen copias do escritura a mano. Hav r e c a b a dJarro pura Ontaneda y 
M a d r i d . Se reciben encargos de lech* de b a ñ a . 
